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EL POPULAR
Málaga: un mes, iL-r^Pessta. provincias: ptas. trimestre 
■Extrran/ero 0  ptas. trimestre.
3 S  ejemplares cts.—Número suelto S  cts.
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EB P O F Ü B A REs el peiiédico de layor
d e  m á l a g a  y  s u  p r o v in c ia
de La Juma, la Rufa y sus , amigas. La 
ingenuidad; de aquel rostro de galopín, 
embelesa. El color y el dibujo son muy 
justos. Sin embargo, esperaba más de 
él. Hermoso vale mucho, y cuando se 
demuestra talento, es preciso apretar 
de firme.
^  Rusiñol deleita á sus admiradores 
con su Jardín de ensueño.. Delicado, me­
lancólico, tiene este lienzo un encanto 
particular, que subyuga. M as ¿porquéLATABRíL M A L A S U E N A  ̂ __________ _
L a  F á b r ic a  de m o s a ic o s liid ra u lic o s  I jj^stre autor de Él místico, no acorné 
m as a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  ü ef -
m a y o r  e x p o r ta c ió n .
DE
terá empresas imás altas?
♦■* *
T/Aca TTirlaljo-á E^-nildora i Son también dignos de mención, los Jo s é  m a a ig t?  Jd^spuamcl Luadros de Ktlhn, Baroja-muy bello-
¡ m i S e W S r ”  “ Alvaref Lozano Martínez Vázquez Cu- 
"^Fabricación de toda clase de objetos de bells, Alcala Galiano, Aurelio G ard a— 
piedra artificial y granito. estudio de calle bien conseguido— La
Depósito de cemento portland y cales hi- i^Q^ha, Htiidodro— una preciosa Aciia-
'*sfr“ c¿m¡enda al püblico nó cb»fundaUito-y Vivanco, y las caricatúrasele
jnís artículos patentados, con otras imitacio-1 Sancha.  ̂ . . .  • j
nes hechas por algunos fabricantes, los cua- Pero, en irfl humilde opinión, todos 
les dista mucho en bellp a, calidad y colo n -L jjQ g  g| desacreditan á SUS autores,
‘‘°Éx’i I S L 'M a r ° q S  Ies hacen adelantaren e lc a -
Puerto, número 2,—MÁLAGA.. mino de la |áma.
COUtBORACién eSPfCUL DE "EL P3PUCAR., 
. ;CB<>JÍI€A
El Círculo de Bellas Artes ha inau-
Resumietído mi impresión de conjun­
to,'diré qué la Exposición del Círculo 
de Bellas Artes, acusa en los pintores 
modernos, brío ejecutivo, temperamen 
tó y dominio del colon En cambio, casi 
todos ellos desdeñan el dibujo. Si es 
una protesta contra las reglas de la pin­
tura académica, fría y sin alma, pase.
gurado su Exposición anual; D nepenta conviene exagerar. En la. pintu
y dos cuadros figuran en ella. Según se i  ̂ necesario no desdeñar la técnica, 
dice, ha rechazado mas de ciento, que j g j ¿ggQjjjfp puede ser indicio de supe-reputó indignos de ser adnriíidos..
La Exposición es un éxito., Los pin­
tores acuden a ,laSi salas dél Circulo, 
sin miedo á-que el criterio oficial les  
arrincone. E l caso de Romero de: T o ­
rres, expulsado por considerarse sus 
lienzos inmórales, no se repite ahora.
Parece que los moderhisías reqhaza 
dos organizan otro certamen. ¿Dónde-^_ 
irán con sus cuadros proscritos? jC h i  
lo sál Es probable que algún centró re­
gional les ampare. Y  quizá, éntre las




k  k í m
nación cuenta su historia
obras que no hallaran hóspitalidad, sangrientas como Rusia; des
encuentren algunas dignas de premio. I de su vida ofrece las
dos en un inmenso salón, cuyos muebles 
—presas, sillas, candelabros, etc,.—eran 
de hielo, y se les sirvió eh presencia del 
eiáperador y sus acompañantes un ban­
quete verdaderamente,regio.
Los vinos más delicados se sirvieron en 
abundancia y las copas de Nicolieíf y de 
Catalina—también confeccionadas con 
hielo—se mantuvieron constantemente lle­
nas, hasta que, á una señal de Pedro el 
Grande, los esposos, algo perturbados 
por el vino, fueron conducidos á la cáma­
ra nupcial y colocados, sobre un lecho de 
hielo sólido ricamente trabajado y ador­
nado. Y allí los dejaron el zar y su séqui­
to, sin fuego ni ropa que los cubriera, en 
la rígida temperatura de un invierno ruso.
Las puertas déla cámara y del palacio 
se cerraron herméticamente echando agua 
sobre ellas, la cual se congeló inmediata- 
m,ente, formando una sólida pieza con las> 
ntismas paredes.
<Guando el cortejo se retiró, el zar dijo: 
?— ¡Mirad! Jamás hubo una noche de 
bodas como esta.
Ocho meses después de tan fatal noche, 
es decir, al finalizar Agosto, dice el his­
toriador .Lavéque que existía aún el pala- 
ció tumba en casi perfecto estado; algunas 
porciones del exterior habían sufrido la 
influencia del sol y de los vientos cálidos, 
y, fundiéndose, llegaron á formar estalac­
titas opacas. El monumento perdió gra­
dualmente su trasparencia y se convirtió 
en una masa sucia' y empañada, á través 
de la cual ya no era posible descubrir los 
cuerpos de los helados amantes, cuyos 
rostros habían permanecido visibles du­
rante bastante tiempo.
Pasó otro invierno, que consolidó aún 
más la terrible tumba; y, poco después,_la 
combinación del hielo, el granizo, la nie- 
ve¡, el polvo y la lluvia habia transforma­
do el palacio de hadas en un pequeño 
montículo negro, horrendo ,á la vista.
Cuando, por último, dió órdenes Pedro 
el G.rande para demoler aquel elocuente 
testigo de su barbarie, ni el hacha, ñi la 
barra bastaron al, objeto deseado; fué pre­
ciso recurrir á los barrenos para librar las 
■ orillas delNeva del villano objeto que re­
cordaba la horrenda historia de la boda 
'delfeo enario NilcÓlieff con, la encantado­
ra doncella Catalina.
j ... . ' —
pez Velarde, Juan Ortega Fernández, Juan 
Fernández Reina, José Vadillo Vela, Ma­
nuel ManCheno Romero, y las niñas Inés 
López Durante, Encarnación Gómez, 
Asunción González, AnaPinazo Benítez, 
María Rodríguez Márquez, María García 
López, Juana Vera, María Roca, María 
Cueto Corpas, Concepción Torres, Ana 
Moreno y María García, á cada una de 
las cuales, así como á los primeros, se 
entregó un traje completo, gorras y cal­
zado.
Pronunciáronse elocuentes discursos 
alusivos á los fines de emancipación y de 
mejpráque persigue la sociedad, siendo 
muy^aplaudidos ios oradores.
Entre los asistentes, vimos representan­
tes dé algunos periódicos locales, el pre­
sidente dél Centro republicano del 6.° dis­
trito,), una comisión de éste, otra de la 
Juventud republicana y de varias Socie­
dades '.obreras, aparte de. los indivi­
duos] d|, la logia Virtud, y numerosísimos 
invit|do6Í á todos los cuales se sirvió un 
/wncñle^üisito y expléndido.
Un" ^ x teto , compuesto de notables 
profesóles, ejecutó un escogido progra­
ma, conjperfecto lucimiento y fielmente 
interpretódo.
La fiesta duró hasta hora avanzada.
¡Es tan pequeño,en su'aspecto ílioral, nl(|iisíruosas crueldades perpetradas
el mundo artístico! • ■* por Ids gobernantes'de aquel pueblo,
■' : siempre tratado con extraordinaria fefoci-T
„  • k *  i  jA i  j  t . . ...... dad. Iván el 7bm6/e ftfé el primer gran
En la Exposición,hay de todo, bueno, xjgjppi^j. ¿g gĝ  ̂ historia roja de Rusia; 
mediano y malo. En su conjunto es dig- g^gg |gg QjQg artista qué construyó la 
na de aplauso,como ya digo: niás.arriba. Ujgjj^ íjgjegia ¿e Vassili Blagennoi para 
Señala orientaciones y afirma tempera- ¡ que no pudiera construir otra; clavó 1̂
.mentos y esto es mucho^
De todos sus cuadros prefiero La on- j 
dina, y los retratos de Romero de T o ­
rres. El primero es de Chicharro. E s u n !
sombrero' en la cabeza de un embajador 
porque no se-lo quitó en su presencia.
Tap feroz como Iván fué Pedro el Gran­
de. M r e  las atrocidades que cometió no 
• A rmpf r-tprnn I hu sfóo lu mcnot la trágica broma conque
acierto de primer orden. Aque ® obs4[uió á uno de sus bufones, su serví- 
de mujer, d^tacaiu lose con vigor e.idreK^j.,i^^ gQjj, ujQüYo del casamiento; 
las óiidas, de una esm eralda'detnsueño, hjg ¿^g^
;revela una ejecución*prodigiosa, un al- h| aquí el relato de semejante cáso:
ana de artista, que siente el color y ,do- I%dro el Grande tenía á su servicio un
naina la línea como pocos. , bufón llamado Nikolieff, enano y particu-
Los cuadros de Romero de Torres, laráiente feo,, pero dotado de gran iríteli- 
son sencillam ente primorosos. Carmen gefeia, de la que hacía uso con verdadero
' talento y sarcasmos, sin que se librara ae
U N  B A N Q U E T E
aquella muchacha del pueblo,, enamora 
al más iridiferente. Y  María Rosario, la'
jovencita que llora ausencias, que su- í 
fre nostalgias amorosas, acusa en sus 
ojos una psicología que el pincel del 
artista diseñó con seguridad espléndida.
Son dos cuadros de los que dan hon­
ra y  provecho. El rechazado de la E x­
posición oficial por sus lienzos vitando, 
triunfa hoy definitivamente. ¡Mi enho­
rabuena!
éste ni ía sacra magestad' del zar. Un día 
pidió á su amo permiso para casarse.
i—¿Pero es que crees que pueda háber 
alguna mujer que quiera casarse contigo? 
-4preguntóle el zar.
f—Hay una, señor... Catalina Italivaski, 
-Aréplicó el enano.
I — ¡Catalina Italivaski! ¡Esa criatura be­
lla y magestuosa, doncella de una de las 
,^amas de la emperatriz! ¡Imposible, mi 
“Obre Nikolieff! Es joven y bella, y tú
-------   ̂  ̂ vicio V ico
Villi Feygel exponé una colección de || —pues, así y todo me, ama
■dibujos, preciosos. Uno de ellos. E l be­
so, es un prodigio de realismo. Aquella 
pareja se besa con todo el cuerpo, y la 
efusión pasional les conmueve hasta, lo 
más hondo. Es de una técnica asom-i 
brosa. Pocas cosas he visto más brava­
mente dibujadas y con mayor intensí 
dad sentidas.
dijo Nico-
ieff ofendido en su orgullo— .¡No todo el 
undo me mira con los desfavorables ojos 
íque' Vuestra Magestad!
—¿Serás muy rico, verdad?... Porque, 
de lo contrario Catalina no os amaría 
dijo el zar.
—Suponiendo que así fuera, no sería yo 
el primero á quién las mujeres aman por
.u&cuuuda. . la riqueza—replicó el bufon,riendo cínica
Darío Regoyos tiene dos lienzos, Ca, t ĵ gĵ ĝ _  yq  conozco uno,;tnucho más rico 
mino de Miranda, un paisaje castellano', y poderoso que yo,que se ha creído ama- 
algo excéntrico, pero bien compuesto, y do por sí solamente, y lo es por sus gran- 
¿ 0 /a le A Ó ^beílo  estudio de psicología des montones de reluciente y amarillo 
de una mujer enferma.El dibujo es muy oro... ¡Y le engañaron tan completámente 
incorrecto, pero se ve que.el pintor ha que él solo era el que no sospechaba 
puesto en la figura toda su alma. - verdadero objeto de aquel arnorl 
No conocía á Solana. Y  declaro qüel El emperador palideció de cólera y se
sus cuadros me han impresionado mu­
cho. Es un, artista que aleja al público 
de sus obras, porque se ve en e lla í la 
obsesión enfermiza de pintar lo ho|ri- 
ble. Y  sin embargo, tiene rostros iu e  
son un prodigio.'Aquellas viejas, aluel 
cura, aquellos aldeanos, atraen y áfm i- 
ran. La vida monótona, uniforme, |ris,
to-
avi-
de las aldeas, que embrutece y ma; 
do lo noble, asoma á sus caras, ma; 
'llosas de o b s e m d ó n  y técnica, j 
Solana, si sé cura de sus. exagéi|cio- 
nes .realistas, algo repulsivas; seri 
gran p:ntor, un segundo Zuloaga,
un 
s de
sobra ta-esperar 'que se enmiende. Le 
lento para vencer.
Miguel Nieto se revela como eoíoris 
ta. Presenta un cuadro, donde adrede 
amontonó las diSctiltades, por el Ju sto  
de vencerlas. E s un rétr^to de m u fr ru­
b ia  con vestido rojo, que sé >3.p#a en 
un almohadón rojo también. EÍ Sé.nzo 
atrae al publico, con un alarde vigoro­
so de tonos fuertes. Está muy bí|a he­
cho aunque lo encuentro algo aiificio- 
No sólo del color viven los pintores
mordió los labios hasta que brotó sangre 
pues el bufón aludía á una aventura de 
amor del monarca de la que nadie se ha­
bía atrevido hasta entonces á hablarle.
¡Muy bien!—dijo, reprimiendo su có­
lera mediante un violento esfuerzo.—Ya 
que te quieres casar con Catalina, te con 
cedo el permiso, y yo me encargo de las 
fiestas nupciales,, regalándote además 
palacio que has de ocupar con tu encan 
tadora prometida. Entre tanto, te prohíbo 
salir de tus habitaciones,, bajo pena del 
castigo del látigo, que por cierto manejaré 
con más energía que mi esposa, pues los 
golpes de ésta serán caricias comparados 
con ios que yo te
so
Una ponderación justa de todps Tos 
elementos produce los cuadros liellos.
T u seí ha mandado desde B é íJa , una 
imitación de Soroíla. No está nffl, pero 
repito mis observacionés anteriá’es.
Zárraga expone dos cuadros, p  viejo 
del Escapulario, y Los viejos d^ Asilo. 
Este es mejor que aquél. Aúnese algo 
artificioso, revela maestría, ejeilición y 
aima de artista. Es un paso decisivo en 
la carrera de pintor.
Hermoso, él joven y ya ilustÉ artista 
extremeño, se ha dormido esta vez so­
bre sus laureles. Su  Niño del Aro vale 
poco. En cambio, el retrato d^^mucha- 
ch o gañán recuerda su fa m o ^  cuadro
Quince días después, ej I .® de Enero de 
1720, el bufón fué despertado por una 
banda de música que tocaba al lado del 
cuarto que le servía de prisión, cuyas 
puertas fueron abiertas de par eh par. , 
Entraron varios criados del zar, vistie­
ron a.l bufón con un traje magnífico, des­
pués lé pojocaron en un trineo del que ti­
raban cuatro hféfiiips08 caballos de las 
:-uadfa8 imperiales y, rddpado por un Qpr- 
teio cóf^nuestopor los más ilustres duques 
V duGuesas d f la corte imperial, le condu 
feron^á la cateáral de Kasan, donde se ce 
lebró la ceremoníaTéiigiosa de la boda, 
con extravagante esplendor, que no sola­
mente tranquilizó sino ^ejeitó á Niko­
lieff.
Desde la bendición nupcial la feliz pa­
reja ocupó el trineo y fue conducida á un 
sitio aislado, á cierta distancia dé Ja ciu­
dad, á orillas del Neva, lugar donde el 
había mandado previamente edificar pU 
palacio, cuya fantasía no tuvo igual sino 
en los cuentos de hadas. El palacio, que 
parecía de cristal y que reflejaba en, miles 
de luminosos rayos las encendidas antor­
chas del correjo, era de bloques macizos 
de hielo, cortados como si fueran de 
dra, afirmadps con agua en vez de’de­
mento.
El enano y su esposa fueron introduci-
Ayer á las doce de la mañana se efectuó 
en él Hotel Reina Victoria el banquete or­
ganizado en honor del distinguido literato- 
y novelista, nuestro particular amigo' don 
Ramón A. Urbano, en celebración del li- 
songero éxito obtenido con su última no­
vela La Embajadora.
í La comisión encargada por los amigos 
y admiradores del Sr. Urbano de organi­
zar el acto, recibieron obsequiosamente á 
los concurrentes, y á la hora del almuerzo 
íse sirvió éste con la delicadeza y el gusto 
Ique tiene ya acreditados dicho Hotel. 
Heaquí elmenú.
Hors d‘ Oeuvres.
Oeufs frits á la Bordeiaise 
Poisson froid á la Russe 
Petits Médaillons Carmen 
Volaille Grillé Diable 
Pommes Anna 
Charlotte Reina Victoria 
Desserís.
Cafe et Liqueur 
Vins blanc et rouge 
Habanos.
A la mesa, excelentemente servida, se 
sentaron los señores siguientes: Pérez 
Alcalde, López Ochoa, Fernández y Gar 
cía, Abojador, Cabas Quilez, Cabas Gal- 
báq, Navarro, Barranco (D, José), Cotelo 
Navas, Denis, Tudela, Fernández Alvara- 
do. Barrera, Linares (don Antonio), Ta- 
lavera, Benítez Gutiérrez, Casanova,Pon- 
ce (don José), Porice¡(doii-Agustín), Pon 
cePüente, Barranco (don Antonio),Cintq- 
ra, Alvarez Dumont, Moreno, Maynoldi, 
Marra, Torres. Barreré, Diaz de Escobar 
(N.), Reyes (don Arturo), Martín Velan 
(lia, Duarte, Ponce (don¿Francisco) y Ce 
ballos.
A los postres el Sr. Fernández y Gar 
cía,homisionado al efecto por los organi 
zadores del acto, hizo uso de la palabra 
para ofrecer, en elocuentes frases, el ban 
quetealSr. Urbano:, haciendo resaltar ‘ 
justicia que con tal obsequio se hacía 
los. méritos literarios del escritor mala­
gueño.
El Sr. Urbano, dió las gracias en sentí 
das palabras, aceptando modestamente el 
obsequio, no por justo, sino como pfüeba 
de afecto.
Leyó el Sr,;Ábojador gran número de 
adhesiones al acto que se celebraba, del 
alcalde de Málaga, de don Antonio Mau­
ra, (ion Alejandro Pidal, marqués de La­
dos, Perez Galdós, Enrique Rivas, Gon­
zález Anaya, León y Serralvo, Mnñoz 
Degrain, Verdugo en nombre de la redac­
ción del Nueyo Mundo, Rodolfo Gil, Gue­
rra y Mota', Flores García, Rodrigue? 
Méndez, Angel Guerra, Thuiller, D. José 
Aparicio, Héctor Abreu; Rodríguez Ma­
rín y otros, y por último, el Sr. Diaz de 
Escobar ley(3‘ una bella é inspiradísima 
composición de la señorita Suceso Luen­
go, dedicada al autor de La Embajadora, 
composición que fué muy celebrada 
aplaudida por los concurrentes.
Durante el almuerzo excusamos decir 
que reinó gran expansión y alegría y que 
el Sr. Urbano recibió muchas felicitacio 
nes.
En el Centro Obrero de la calle Molinillo 
del Aceité;y ante numerosa concurrencia, 
celebró anoche á las ocho su anunciada 
conferencia de extensión universitaria el 
reputado médico, nuestro particular ami­
go D, Rodrigo Milláh.
El conferenciante, (iespués de hacer por 
sí mismo su propia presentación, pasó á 
desarrollar el tema «El alcoholismo y sus 
funestas consecuencias».
La importancia del ¿asunto, la basó el 
Sr. Miilán, en elocuente párrafo, en el 
número excesivo de expendedurías de be- 
biílas alcohólicas.
Como resultado Dgico é indiscutible 
del crecido consumo [que de aquéllas se 
hace, citó un número Comparativo de los 
enfermos por dicha causa, candidatos del 
vicio, idiotas, imbéciles, degenerados, 
paírimónio de los miamos, criminalidad y 
otros. A
Puso de relieve el pisertaníe el atraso y 
la incultura de los pueblos donde se abusa 
del alcohol, careciendo por contra de 
centros educativos y moralizadores donde 
se difunde la ilustración y la enseñanza, 
conceptuando dicho vicio como la plaga 
mayor de las conocidas, por su ‘
Exténsión unirersitaria
EL HAMBRE EN RUSIA
Son verdaderamente terribles las. noti­
cias que se reciben dando cuenta de los 
estragos que está causando la miseria en 
toda la Rusia Central.
Los campesinos atacados por ej escor­
buto, la disenteria y el tifus, mueren á mi­
llares, sin alimentos nijinediciiias.
Se registran escenaá tremendas.Muchas 
aldeas quedan desiertas, pues todos sus 
habitantes mueren victimas de las epide­
mias.
El frío aumenta, y  por dicha causa están 
paralizadas las labores agrícolas.
Los agentes del fisco no pueden cobrar 
las contribuciones.
En la provincia de Kazán, las aldeanos, 
para vivir, tienen necesidad de vender los 
hijos.
En algunas aldeas se han establecido 
mercados donde se efectúan diariamente 
tan odiosas transacciones.
Los precios varían entre 70 y 120 ru­
blos, según el gtado de robustez y belle­
za de los jóvenes.
La situación es desesperada, y el Go­
bierno, preocupado por las elecciones de 
delegados, no puede acudir á remediar 
tales horrores.
¡¡Los comprimidos!!
d e Xievadm*a @eca de CervesEa e s  e l  
rem ed io  m á s  eficass c o iitr a  l a  D ia ­
b e tes .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martós. 
Málaga.
Hoticias locales
T r a n v ía s .—En la semana' próxima se 
inaugurará nuevamente el servicio desde 
el barrio de Huelin á la plaza de la Vic 
toria.
También se inaugurará el mismo dia el 
nuevo servicio que partiendo desde la 
Alameda de Colón, Alameda Principal, 
Cortina y Boquete del Muelle, Molina 
Larios, Granada, Plaza de Riego y Vic- 
seguirá hasta el Cementerio, Capu
, - . ,  ̂ chinos, Molinillb y terminará en el Posti-
de permanencia y si) desarrollo lamenta-1 Arance.
Ĵ J® y .. j  -.4 „ I Estos coches saldrán de la Alameda de
El Sr. Millan hizo atinadas considera- rojAj, ¿^ce minutos 
dones y advertencias sobre la clase de ,
alcóhoique trata, pues los ínfimos ó ex- O p o sic io n es  a  la  T a b a c a lo r a . En 
trañosaldel vínícó, lo conceptúa como Ja Gfcela de Madnd se publica un anun 
tóxicos ó venenosas, entendiendo el con- cío de la Compañía Arrendataria de Ta- 
ferenciante que ddbía perseguirse crimi- J^fcos convocando a oposiciones para la
nalm.enteal queloiexpendey someterse á elección de 80 ^pirantes a destinos del
la aplicación rigutosa de las leyes pena- Cjierpo de empleados administrativos de
|gg • I QÍCua. oOC16Q3.Cî
Én fráses sencillas, pero reveladoras de Le® opositores han de ser_éspañoles 
los conocimientos que sobre la materia tener cumplidos dieciseis anos el día 
posee el Sr. Miilán, dió éste una ligera de Mayo, sin exceder de yentitres el 1,° 
idea de la manera como debe hacerse el de Febrero del (tórnente ano. 
vino, citando los verdaderos componentes El cuestionario es igual al que sirvió 
que entran en su confección, explicando Ĵ ® oposiciones ultimas, 
con gran lujo de detalles, lo que es y sig- E l  f p i o
niñea el aguardiente, alcohol, coñac, ron. Parece que dé golpe y porrazo hemos 
ginebra y otras bebidas, clasificando l()s cambiado de latitud y estamos en la Sibe- 
beneficios ó perjuicios que el consumo de {-¡a, á juzgar por el horrible frío que hace 
las mismas puede proporcionar á los or- Ayer por la mañana apareció helado el 
ganisraos, según la constitución de éste y hilo de agua que corre por el Guadalme- 
el temperamento.  ̂ , dina.
Explicó después, citando algunos ejern-1 Las sierras
Pruébese en las en ferm e­
dades de las vías uj?ina— 
rías, m ejor y m ás activo 
que los Sándalos cono­
cidos.
UNICOS f a b r i c a n t e s .
J . D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1014 
Representante esclusivo para, toda Es,- 
paña.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
píos, y en principios elementales, la ñ 
siología, anatomía y patología, haciendo 
diversos y elocuentes estudios sobre los 
órganos que constituyen nuestro cuerpo 
sus principales funciones,é influencia que 
en ios mismos ejercen las bebidas alcohó-
e r n S o T r e a d ^ r a o : 1  ‘' í f  eimplimteiito'dela ml-
cuencias generales qué sobrevienen por el - .^ san iD iea de c o m e r c ia n te s .—A la 
uso del alcohol, así como los estragos Y Ja tarde, y b a jó la  presi-
que éste ocasiona en los aparatos diges-| Yernboury, se reu-
próxim.as se ven cubiertas
de nieve.
Cualquiera sacaba ayer las manos 
dar una limosna ó tomar un prospsófeí" 
iVayaco/íi.í ' '
C ir c u la r .—La fiscalía del Supremo ha 
dirigido una circular'á los fiscales de Au­
la
tivo y respiratorio, dificultando en sumo 
grado el funcionamiento perfecto del pri 
mero, haciendo pesadas y difíciles las di­
gestiones, ocasionando agudos dolores, y 
en cuanto al segundo, irritando grande-
nió ayer en el local de la Cámara de Co­
mercio la Asamblea de comerciantes.
Tras de brevísima discusión se tomó el 
acuerdo de no acceder á la pretención de 
los dependientes, por lo que respecta al
mente las partes que constituyen el mis-  ̂ ratificar la circular que
mo, haciendo difícil la absorción y emi- tiempo dirigieron á la Asociación de 
sión del oxígeno que respiramos. aquehos.
El Sr. Miilán aplazó para otra confe- E i í la .—José Fernández Sanz y Anto-
rencia los demás puntos de su interesante nio Ortega Sánchez riñeron ayer en el Pa­
terna,-siendo, al terminar su provechosa sillo de Guimbarda,resultando ambos con 
conferencia, muy aplaudido y felicitado | varios arañazos en la cara.
por la numerosa concurrencia que llenaba 
el local, á cuyos plácemes y enhorabuenas 





Asistimos ánoche, atentamente invita­
dos,'á la hermosa fiesta benéfica-que en 
cumplimiento de acuerdo adoptado, y pa­
ra llevar á la práctica cultas y progresi­
vas doctrinas, celebró la sociedad Logia 
Virtud de esta Ciudad.
El salón de actos de la misma,hallábase 
lapsamente decorado, y adornado con 
profusión de plantas y flores. Numerosas 
señoras y señoritas daban realce á la fies 
ta. demostrando con su asistencia,hallarse 
liprg'de vanos prejuicios y en, un todo 
gonformes pqij ip  ̂ pnnpipiós sqstpntadps 
póf tan benéfica inátituclón, ■
El objeto píincipal de la velada era el 
reparto de ropas y calzados á los alum­
nos pobres de las escuelas laicas, el cual 
se llevó á efecto entre los niños Francisco 
Guzimln Sierra, José Murilio Olivares, 
Andrés Rdna Jyjunoz, José Sánchez, José 
Martínez Briohes, Antonio Godoy Feí-hán- 
dez, Antonio Gutiérrez Jiménez, José Ló-
EN LA FILARMÓNICA
PROGRAMA!
Fiesta benéfica que tendrá lugar el 8 del 
corriente eh los salones-de la Sociedad 
Filarmónica, á beneficio del'Asilo de San 
Manuel.
Sinfonía por ia orquesta.
Aria cantada por la Señora Condesa de 
Irnadieff, con acompañamiento de piano 
Sonata al piano, á cuatro manea, por 
las Señoritas de Qárrety (le Llopis.
Cuadro plástico titulado El Juicio de 
París, por las lindas señoritas, Matilde 
Gárret, Angeles Trigueros, Leonor Orue- 
ta y un afortunadísimo adolescente, aún 
no designado.
2.° Cuadro titulado La ''muerte de Ha 
lofernes, por las bellísimas señoritas Ma­
ría Luisa Yaldés y Lola Martín Carrión y 
el joven^don Enrique Pettersen Marsthon.
Óvertura por la orquesta.
, Número de canto por la Señora Conde­
sa de Irnadieff.
Pieza de concierto por el eminente pia­
nista Señor Barranco.
Preciosa Tarantela Napolitana, bailada 
por las bellas Señoritas de Careér, Mac- 
Kullach,Caslna, Brigholi, Oarret (Alicia), 
Loring, Rittwagen !y Janer, acompañadas 
de ocho jóvenes caballeros,
LqpbñleféSj tanto de caballeros como 
de señoras, serán al precio de cinco pese 
tas y los expenderá la Junta organizadora 
de la fiesta. Señoras Marquesa de Vaide 
cañas. Condesa de 'V'illapadierna y doña 
Enriqueta Aponte de Scholtz.
Se alquila uiio éh 'ía‘éá}fe San Telmo, 14.
En la misma casa informarán,
Un sereno intervino, poniendo 
tre ellos.
Ambos fueron curados en la casa 
socorro de lá calle del Cerrojo.
L o s  c h ic o s  r e v o lto s o s . — Antonio 
Rodríguez Castillo, de cinco años de 
edad, riñó con otro sujeto por el estilo, 
recibiendo el primero varias erosiones en 
el rostro.
Antonio Rodríguez fué conducido por 
su madre á la casa de socorro del distritó 
deíSanto Domingo,prestándossle allí asis­
tencia facultativa.
H o t8les.---En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—Don Armando Adler 
don José iyiaristany,,don Mariano Godoy, 
don Higinio Rubio, don Rafael Cortina y 
don Antonio Comabella.
Hotel Europa.—Don Eugenio Fansses 
don Ricardo Canasco y señora de Rock 
V ia je r o s ,—Ayer llegaron á  Málaga 
los siguientes viajeros:
Don Ramón Orriols, don Otilio Caifa 
rena, don Manuel Pacheco, don Manuel 
Campos y don Alberto Bosefi 
D is p a r o .—En la Mármoles pro
movióse arjQQbó un fenomenal escándalo 
pqr babér disparado Francisco Fernández 
Rutz un tiro á Alberto Arenas Caídereíe 
causándole una herida m  la régíón abdo 
minal, galifioada de grave, por lo que fué 
detenido, él agresor y conducido á 
Aduaua, de donde pasó á la cárcel.
El herido marchó al Hospital acompa­
ñado del cabo de sereno José Romero 
U n a  g r a c ia .—Genoveva N arv aezM  
curada anoche en la casa de socorro de 
calle Alcazabilla de una contusión y tres 
erosiones en la región orbitaria,que le fue- 
rqn ocasioiiadás por haberla golpeado un 
individuo que en unión de otros dos se 
hallaban embriagados en el callejón de ía 
Aduana.
In c e n d io .—Eli el Rincón de la Victór 
na declaróse ayer un. incendio en una ca- 
sá habitada por José Rivas Martín, pro­
pagándose, el fuego á ía inmediata de 
Antonio Pérez Vidal.
Las pérdidas, :se calculan en 700 pesie- 
tas. ’ ' '
Ambas casas eramde la propiedad del 
vecino del Palo, Manuel Arias Arias, no 
hallándose asegurada ninguna de las dos.
B a ile s  y  re c e p c io n e s .—Tanto el 
Círculo Mercantil como el Industrial, han 
acordado celebrar bailes y recepciones de 
máscaras durante la fiestas del .próximo 
Carnaval.
El primero de dichos, centros dará él 
primer baile el sábado nuev^(J'el corríen- 
te,lunes once y sábado de Piñata y recep­
ciones, el domingo diez, márces doce y 
domingo diecisiete. >
Eh el Círculo Industrial, habrá bailes 
los días en que el anterior se verifiquen 
las recepciones.
Eli ambas Sociedádes comenzarán en 
breve las obras para dedorar los salones.
Del adorno de los del Círculos Mercan­
til, se ha encargado el conocido artista se­
ñor Jaraba, cuyo proyecto se aceptó poír 
la Directiva, en el concurso á este fin ve­
rificado.
T r a s la d o .—El ayudante de montes 
donjuán Barbado Arjama, con destino en 
Málaga, ha sido trasladado á Logroño.
P o s e s ió n .—Hoy tomará posesión de 
su cargo, el nuevo presidente de la Au-' 
diencia, don Francisco Pascual Navarro.
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz 
una niña, la señora_doña Purificación Ló­
pez de Gómez Acena.
Nuestra enhorabuena.
E x c u r s ió n .—Ayer hizo su, excursión 
proyectada, .el Club Gimnástico.
L o s  p q seo s.~ A  causa del intenso frío, 
los paseos no se vieron ayer todo lo con­
currido que es costumbre en día de fiesta, 
debiendo sin embargo exceptuarse el Par­
que, cuyo trozo primero estaba bastante 
abrigado.
Una mujei? quemada
En la villa de Alozaina ocurrió ayer 
una horrible desgracia.
En la casa que en el barrio Hoiidillo ha­
bitaba la anciana Catalina Rubio Guerre­
ro, se declaró un violento incendio.
Apercibido el vecindario., se apresuró 
á acudir al lugar del .siniestro, en donde 
también se presentó la guardia civil.
El mcendi(; pudo ser pronto dominado, 
pero en una de las habitaciones fué halla­
da él cadáver de la dueña de la casa,com­
pletamente carbonizado.
La desgracia ha producido honda im­
presión en la villa mencionada.
T a r i f a  te le g r á f ic a .-D e s d e  primero 
del año corriente se ha dispuesto que los 
"telegramas transmitidos entre la Penínsu­
la é islas Baleares á las Canarias, paguen 
dos pesetas,si no exceden de 15 palabras, 
por cada una más, 20 céntimos. 
N o m b ra m ie n to  p ro b a b le . — La 
prensa granadina,al dar cuenta del ascen­
so á magistrado provincial de aquella 
Audiencia del que era secretario de la mis­
ma don Eugenio J . Vida Vilchez, indica la  
creencia de que dlefio señor será nombra­
do en breve presidente de la de Málaga.
V e d a .—El dia 15 del actual, emjpezarq 
la veda de caza.
L o s  c o n s e rv a d o re s .—Muchos 'co-» 
mentarlos, se vienen; haciendo á conse* 
cuencia de la entrevista celebrada por el 
Sr. Rein en Madrid con el jefe del Qobier-* 
no Sr. Maura, relacionando el viaje del 
ex-alcalde conservador con su actitud 
contraria, como es sabido, al predominio 
de los apoderados de la casa de Larios..
O b ra s  de t e x t o . - S e  han declarar’.o 
útiles para sérvir de texto en laS; escüeiás 
de primera enseñanza, las oljras sigiiien-
tes:
la
iRegistp antropométrico»/y >Hoía.‘an- ' 
troi^métrica» por don Ay/uéleto M oreno.'
I método ,d.é lectura por dón
José Dalmau.
«Lecciones de Aí¿miét¡ca teórico-prác- 
ticas» por don J/ysé García.
«El dibujo alcance de todos» por don 
JuanFer>;ér.
‘Elementos de legislación escolar de 
España» por don Carlos Valentín.
«La jura-de la bandera» por don Au­
gusto C. Santiago.
«Arbol genealógico de los reyes y so­
beranos de España» por D. Nicolás Com- 
pany.
B a n c o  de E s p a ñ a .—Ayer á las doce 
y media celebróse en la Sucursal del Ban­
co de España la reunión anunciada de 
accionistas.
El director Sr. García Andorra dió lec­
tura á la memoria resumen de. las opera­
ciones realizadas durante el año anterior.
E s t a d ís t i c a .- P o r  el Consulado de 
Francia han sido pedidos á los consigna­
tarios de buques en Málaga datos para 
confeccionar una interesante estadística 
sobre el movimiento de este ouerto 
en 1906,
C on serv ato rio  de m ú s i c a . - E l  
Consejo de Instrucción pública ha acor­
dado en sesión del pleno (celebrada el 24 
de Enero último, .que se exíján'determina­
das condiciones á la incorporación de es­
tudios de música hecho en el Consertario- 
íío de Málaga.
C oncurso  a r t ís t ic o . - E l  Ayunta­
miento de Granada ha abierto un cóncur-
■ 1.
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D r. R U ¡Z  de A ZA G R Á  L A N  A JA  
M é d i c o - O e u i i s t á
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. ^ 
(Travesía de Alamos y Beatas)
-MÉDICA Y ORTOPÉDICA 
~  DE'—
de la Univérsiddd de Helsingfors.
A la m e d a  de C a rlo s  H a e s  
(aníés Hermosa) n ú m . 1 p ra l. 
Horas: de 8 á 12 y de 2 á 7 .
w I >y mv tuKaví '4ñm h
so VntreHos’pirilorés éspanoles con pre­
mio de 1.000 pesetas, para el cartel.de las 
fiestas del Corpús. '
P ro h íb if iió n  dé la s  s e rp e n tin a s  
El alcaide Madrid, Sr, Dato, ha resuel­
to prohibir ̂ tie se arrojen sempertinas du­
rante ios días.del próximo Carnaval.
Porende'próhibirála venía de este ár- 
íicülo y dictará Jas.ordenes más enérgicas 
para qué las aulbHdládes inferiores deten­
gan á los cpntravehtorés dé esta dispo.si- 
ición.
El alcaldé de la corte persigue evitar 
con tal medida la repetición de los espec­
táculos poco cultos que se dan en los pa­
seos públicos durante las fiestas d'el Car­
naval y las moléstias que sufren las seno- 
ras.
Veremos en Málaga lo que' acuerdan 
huestras autoridadés.
B a ile s  dfeímádcaras.---Durantéla pa­
sada noche sé celebró él anunciado baile 
de máscaras en el café de'España, con 
bastante Copcurreficía y áhimación, 
C a sa s  á  b laizos.—Dícése queén bré- 
be quedará constituida en Málaga una so­
ciedad , ifitégrada. por varios cápitalistas, 
k  cual .sé dedÍGafá á la construcción ,de 
cásas que séráh vendidas a plazos.
Con la  p a rt ic ip a c ip A e n  e l  9 0  por: 
;1(X) de los beneficios (ó sea en las nueve 
décimas partes) los ^segurados de la 
iComp’añia óRESHAM gozan de todas las 
yentajas que les puede ofrecer «,una So­
ciedad mútua, sin estar sujetos á.sus res­
ponsabilidades.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la mayor par­
te  dC; los paises del globo sin pago de ex- 
íraprima. •
Oficina?: Alcalá, 38, Madrid, y Mar­
qués de, LarioS, 4, Málaga.
ie y n e r á S ,  V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engksádás becerro? col ór Hamburgueses 
f  del país Osearlas, Rusias,. Dougolas to 
da 'clase de píele? fina?, chanclos y cor­
tes dé' potro americano de'la mífor clase.
Almacén de curtidos de Franciscó Gas- 
tro. Martín, cálle de Compañía éñ él Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General. '
V in o s  de M á la g a . —̂ Bodega de 
Crianza con. soleras finas. Gasa estableci­
da desde 1877,
Vda. de José Sureda é Hijos. Espritorio 
Strachan esquina á  la de Larios.
H i jo s  de J o s é  M.» P rolpngo.---É n  
el establecimiento que tienen dichos se- 
ñoréS en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
piejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2  el kilo.
P a r c h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana. 
F « ro b e n o  L a z a . Véase cuarta'plana.
De t  Drovincia
N a ta l ic io .—La Sra. de Djaz
Rosillo á dado,á luz en RonocT áh niRP- 
Nuestra enhorabuena á los padres.
D e  v ia je .—Se encuentra én Madrid el 
propietario y labrador rondeño don Luis 
Corró.
Oposptiinidad 
^ Henenelo del pdbllco 
Grandes Almacenes
DEm m  i i i
Terriiiriádo él Inventario podrán edm- 
prár barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículo: 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la niitad de su valor.




El frió es k'^^nsísimó.
Quince personas,atacadas de conges- 
tiórí j  ingres'árón én .¿I Hóspsíal.
. —El rey Eduarda v isitó ,á  .Fallieres y 
seguidamente éste y s¿t,.señora, cumpli­
mentaron á los soberanos íJ.ritánicos.
La  policía de Marriioeos
En los círculos de Berna éspérasé gue 
el sultán contesté dentro de la próxima 
semana acerca del nombramiento de jefe 
de la policía de Marruecos.
De N e w  Y ork  
Se  ha desbordado el fio Misisipi, que­
dando inundado el pueblo de Menph'is. 
Los habitantes huyeron.
,De Washington ■
: Rooseveltiha declarado que son absur­
das las versiones relativas á las amenazas 
del japón. '
^ D e L o n d ^ é i s  ;
Toda la prensa se muestrá satisfecHé 
de la acogidá, tributada á los réyes en 
Fránciá '
Atribúyese éste viaje al propósito de 
definir y explicar la actitud de íhgíátefra 
en iaeonfereneia de Haya.
De Viena
i E l émpéradór ha recibido al duque de 
Baüén, qútcn'le présentó|las credenciales.
■ Jllíás dé París '
Hoy se celebró la primera misa en la 
iglesia, católica, apostólica francesa, fun­
dada con arrégle á la Ley de separación. 
Ofició el obispo araericánp Vilatte. 
Entre lo? fieles se mezclaron unas cien
personás, enemigas del culto, con propó­
sitos hostiles.
La policía montó un buen servicio para 
asegurar la tranquilidad,
Al comenzar el acto aparecía- el local' 
completamente lleno. ,
Los elementos perturbadores se agru­
paron de pie.
Iniciaron la ceremonia algunos cantores 
de ambos sexos, acompañados por el ór­
gano.
En el momento de salir el arzobispo,los 
^perturbadores' empezaron á toser y- hacer 
ruido, oponiéndose los fieles á estas de­
mostraciones.
Entonces el 'arzobispo cruzó la iglesia, 
llevando en la mano el hisopo, y bendijo 
á todos.
Luego que el prelado dijo el evangelio, 
comenzó el párroco el sermón.
Apenas pronunció las primeras pala­
bras, los perturbadores apostrofaron al 
Ipredicador, ahogando la voz dé éste.
De nuevo se opusieron los fieles, oyén­
dose de una y otra parte, grandes gritos. 
. La policía entró en el templo, disol­




Én una mina de este término despren­
dióse la jaula en que iban cinco trabaja­
dores, resultando tres de ellos muy gra­
ves y los dos restantes con heridas de 
consideración.
—También en la mina de «San Matías» 
se cayó un obrero, quedando muerto en 
el acto.
De Logroño
Se ha inaugurado ;la casa-cuna cons­
truida- por encargo del marqués de Mú- 
rieta. ,,
El edificio ha cóátado veinte mil duros 
y los riiuebles cinco mí!.
Además hizo un donativo de quince 
mil, para contribuir al sostenimiento.
El acto resultó solemne, asistiendo to­
das las autoridades y numeroso público.
' Las calles de la poblacióu se veían en­
galanadas.
El donante fué vitoreado.
De Careagehte
La nevada do hoy ocasionó grandes 
daños.
De Bilbao
Continúan interceptadas las líneas.
No cesa de caer nieve.
De Ferrol
Hoy se celebraron dos consejos de 
guerra'para ver y fallar otras tantas cau­
sas, una instruida contra el sargento de 
infantería de marina Patrocinio Carreño, 
por insubordinación,y otra seguida al sol­
dado del mismo cuerpo, Ftancised Meh- 
güer, por deserción.
Se reservan las sentencias.
—En la costa ha sido hallado,un ancla 
de plomo que presenta varias inscripcio­
nes.
Sospéchase que proceda de los feni­
cios.
De Bareelona
El frió es extraordinario.
Esta madrugada nevó copiosamente.
En la Rambla del Centro descubrióse 
un envoltorio, alrededor del ciiál se formó 
nutrido grupo, resultando á la postre un 
bromazo.
-r-Por fin pudo comprobarse qpe el 
francés suicidado dias atrás, no tenía re­
lación con los anarquistas,
—Hoy fueron detenidos- dos nuevos 
sospechosos,
—El capital! de Miguel mejora rápida­
mente.
—La prensa arrecia en-la campaña con­
tra el recargo délas cédulas.
—Los individuos detenidos en Villa- 
nueva y Geítrú, siguen incomuncaidos.
De ValenciaEl gobernador ha publicado un bando en el que anuncia que será inflexible con los perturbadores.
Se ha levantado el estado de sitió. 
Hoy sé verificó el entierro d ela  mu- 
* ’er de un huelguista, fallecida por la im- 
pres/Ĝ  ̂  ̂̂ ue recibiera al ver encarcelará
,su maridó. . , , , . ,
—El frío todas las fuentes
anianecierbh helau.?^* ,. ,; Los agricultores se,. ÍTíuestran muy alar­mados, teraienk qué^P*”, ^keto de la
'crudeza del tiempo sepiefu.^^ cose­
chas de limones y naranjas. 'De Madrid
ue-
de
Parece que to^as las dificultades q 
daron orilladas.
Las elecciones tendrán lugar el 3 
Marzo.
Heclainaciones
Se ha dicho que ciertas reclamaciones 
obligarán al Gobierno á deliberar sobre 
la provisión de las capitanías generales. 
Posesión
Espinosa se posesionó esta tarde de la 
Dirección general de Comunicaciones, 
asistieneo al acto el Sr. Lacierva.
Nombramientos 
I Ha sido nombrado alcalde de Valencia 
el Sr. Martínez Aloy, y¡ de Cartagena don 
;Luis Aguirre.
De GSísaaL
Don Alfonso y Maura cazaron hoy en 
la Casa de Campo.
Solemnidad académiea
En la Academia de Bellas Artes se, ha 
'verificado hoy lá recépción de Menendez 
Pidal.
La temperatnra .
Continúa, reinando un intenso frío.
La madrugada anterior heló fuerte­
mente. :
El termómetro marca cerca de doce gra­
dos bajo cero, temperatura no alcanzada 
desde hace cerca de quince años. 
Noticias de prOírmelas 
Según los despachos que se reciben, 
hoy ha nevado eu Albacete, Cuenca, Te­
ruel, Escorial, Soria, Palma y San Se­
bastián.
En el Cantábrico y en la parte Norte 
del Mediterráneo hay fuerte mardjádá; 
Habla Laeierva  
Asegura el ministro de la Gobernación' 
que estudia la manera de calmar coiriple- 
tamente el sobresalto que.reina (n B a^ e- 
lona. '
También manifestó que sobre varios de 
los detenidos en Barcelona pes^i sospe­
chas.
Respectó á policía .anuncia qué así en 
¡Barcelona como en las demás ciudades 
desatenderá las recomendaciones, acép 
tando únicamente la? propuestas de'-'los 
gobernadores,
UaimaéMelia 
Los círculos polítiáos están desiertos. 
Hay gran escasez de. noticias. 
Coiiipejo
Mañana se reunirían los ministros en 
Consejo.
TELEG R A M A S  D E  U H TM A  HORA
3 Febrero
Diai*io>adieal
Se confirma la pr'óxin^á aparición én 
Madrid de un nuev,d diario repüblicánó 
radical titulado El I^ímnsigente. , ,
Lo dirigirá el diputado Sr. Lerroux., 
Déseonñaiiíza 
Se desconfia de qüe los japoneses y  yánkis lleguen á un ákeglo,
Roosevelt se esfuerza poT evitar la rup 
tura, p'ues á su juicio Ips Estados Unidos 
no están preparados pára una guerm 
Ooalieión ¿leetoral 
Esta noche se reuiiiéron los so.cialistas 
pára" discutir la unión) con los republica­
nos á fin de luchar juntos en las ,próximas 
éleccionés provincialésly' generales,' 
Aprobóse la coalición; electoral por Í70 
votos contra 9. ’
De
Por efecto del frió,qué és crudísimo, pé 
recieron quince personas.
—Ha causado extraordinaria sorpresa 
la noticia de que el Pápa accede á la pro 
posición de! obispado francés.
De San Sebastián 
Un violento incendio dejó reducida á 
escombros la fábrica de cerveza de Ru'íi. 
De Roma
Monseñoj Moptagnini será destinado á 
un alto cargo en lá Secretáríá dé Estado. 
De Beniéai^Ió 
Un importante almacén de pipería que­
dó destruido por el fuego.
Se calculan las pérdidas, en veinte npi 
duros.
El incendio fué casual.
De Pamplona 
El frío es grandísimo. Hoy marcaba el 
termómetro diez grados bajo cero. 
Llevamos tres dí(|s nevando.
Desde cualquier eminencia se perciben 
los pueblos próximos completamente blan­
queados.
—El tren mixto descarriló en Canarce-
P R O B A D l o sse expenden  v i n o s - --- - -  Vital A ia .—De 9 de la téafde.
Los demás pormenores se anunciarán 
opóríunameníe.
Tan variado programa'y el objeto á que 
se dedica ¡a función, permiten esperar 
que el pueblo de Málaga prestará su con­
curso al festival benéfico, honrando el ac,- 
to con su presencia como medió de aso­
ciarse á la idea generosa.'
Teateo PMneipal
El programa de anoche -ofrecía la nqver 
dad delaeÓKf de la tiple señorita María" 
Marco, el anuncio de cuyo acontecimien­
to llevó á este teatro numerosa concu­
rrencia.
La [obra escogida por la Srta. Marcó 
para hacer su presentación en escena fué 
El Barbero de. Sevilla, que dicho sea en 
honor de la verdad, es de las adecuadas 
para que una tiple de las condiciones de 
la debutan.te, luzca fsus facultades y dcr 
muestre su escuela de canto.
Así lo : hizo la Srta, Marco con suma 
perfección, en la polonesa .dé la, obra, 
que cantó de un modo magistral con voz 
dulce, armoniosa y bien timbrada, domi­
nando la? notas agudas con suma faci­
lidad y revelando el perfecto dominio qile 
ejerce sobre tan difícil arte.
El público tributóle uná cariñosa y me­
recida ovación, llamándola á escena para 
hacerla objeto de cariñosas muestras 
de .simpatía, .como premio á su exquisitá 
y esmerada labor.
Por la tarde se representaron El pobre 
Balbueiia y La mata sombra, con igual in­
terpretación que en noche anteriores.
tubitogpara artistas,
_______________  . _______
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Júzgase posible que sean aplazadas lás 
elecciones provinciales,á causa de lás di- 
ficiíltades que presenta él reclutamiento. 
«La CorFespondeiieia» 
Publica La Correspondencia de España 
un trabajo compaiando el precio del pan 
entre Madrid, Bilbao y el extranjero y ter­
mina afirmando que la carestía obedece á 
la mala organización industrial,
' ' «Héraldo de Mañifid» ,
En su. arííGiílQ de fondo exprésase He
TríÁ fTó l\JfnrÍrsr1 on ■fárminoe* Mn c<roldó dé Madrid en estos tér inos: No se 
cansen ciertos liberales: hablando es ne­
cesario tener prudencia y templanza, ins­
pirarse en. el justo 'médio y gobernar con 
laburgüésía.
Segúrarúente no habrá partido liberal 
mientras éste ,no acepte las consécuencias 
del espíritu reformista; "
« D i a M o  U x k i v e j í s a l »
Cree Diario Üniversál que la carestía 
dej pan obedece al número excesivo de 
íabonas y de pequeños, industriales, quie­
nes, para poder vivir, se ven precisados 
á encarecer e! género ó á defraudar al pú­
blico,l
E^íó sentado, opina qué si es ílmitara 
ei núméfo dé tabernas, las que quedasen 
venderían más y podrían rebajar el precio,
'W Q»
Dice ei periódico ilustrado qu,e, gfigún 
Maurá,' én la cuestión de las cédulas e l  
Gobierno novpu.edé hacer nada, porque el 
recargo obedece á uná ' ley vótada en 
Cortes, que todos están, obligadós á ácá- 
taf. k ,  '
« B i s p g ñ a  N u e i f a »
Dice España Ñuéva (^m §¡ pueblo quie­
re pan y trabajo, y, que Mádra baha 
muy alto para que lleguen há?ta él los 
rumores sordo? ae k  ñinchediira.bré hain- 
brienta. i
Júzga imposible creer qué la calpia 
^  hoy sea lín síntoma de muerte ó ago- 
íámientp dé la,opinión liberal.
Por elió, áñáde, aconsejamos á Maura, 
cómo ádversáríos ie.á]es, que no traduzca 
por pleitesía, lo que e? spnpjlkmente in-, 
certidumbre. ’ •
C - # n f # r e ñ ^ | a
Lacierva conferenció extensamente con 
Loño, á causa de concidir las elecciones 
con el sorteo de red Utas.
r-H ay muchos 
la teáTperatura.
enfermos por efecto de
Espectáculos públicos
Teati?®
Las especiales condiciones, en que ,se 
confecciona el número de los lunes; á 
causa del descansó dominical, nos obli­
gan á ser muy breves en la reseña, ó mas 
propiamente dicho im.presión del cüartb 
concierto d.a-d.ó inPCÍlé en huestfó primer 
coliseo por el eminente yiól.ldsífl 
Kochanskí, reseña qüe ;á pód.ef aténder á 
nuestros deseos y á la imPOFtanciá dé tan 
hermosa fiesta musical tendrja que ser 
muy extensa, . i „
Digno remate de las tres anteriores fué 
k  á.úkpjón de despedida, que superó to 
das las esperanzas y satisfizo á Jo s  má? 
exigentes. i ’
No tenemos tiempo para detállar el in­
teresante programa, cuyas piezas: fueron 
admirablemente interpretadas, premfáiido 
@1 concurso la esmerada labor del 'ejécu- 
tante éón repgtidas ovaciones. '
Los'triunfos conseguidos por gl genial 
violinista-en estas cuatro veladas, acaso 
los olvide el artista, para el cual 'solo me­
recen la consideración de ser los mas fe- 
eieiite,§, pero el público, que suele guar­
dar müy'cuidaiáósajmente' el recuerdo de 
lasj grandes sensaciones artístipas, hará 
dé ellos memoria perdurable.'
Paul Kochanski paríifá muy pronto de 
Málaga para gofpinunr la tourncé etñpren- 
djda.én la qué dg seguí o le á'guprdah tan 
señalados y gloriosos éxitos como los 
quetárí justamente acabá^. de obtener en 
nuestra capital.
Escrito lo que precede llega á nuestras 
manos . Jipa pu§rtijla anunciando que-' hoy 
se vérfficará én el teatro Cervantes, una 
función á beaéficjo dé los artista? y coros 
de Í3 epmpsñk de ópera.
"En este espectáculo t o m a r á n  parte, de-: 
siiiteresadamenté, el eminente violinista 
Kochanskí; una celebrada artista francesa 
del teatro Gymnase de París, que recitará 
el monólogo Leyenda, original del céle­
bre litérafo Romain Coolus; el notable ar­
tista él teatro Odeon, ge la misma- ciu- 
dad,-Rénato Qandi'ilié,qüe fárabién recita­
rá una'poesía; y el distinguido barííonó, 
señor TaíJíen, que cantará dos romanzas.
Esta noche, en tercera sección, ?e es­
trenará la zarzuela original de don Gónzá- 
lo Canto, música del maestro Barrera, El 
'Maño, én cüya obra se ha encargado del 
papel de Salvador, la Srta, Mareo, para 




D IBU JO S A R TÍSTIC O S
P R E C I O S  E G O N O M ÍG O S
C áste íar, 5 .-
Y (¡OMM
-M A L A G A .
Losetas de rélleve de Varios estilos .pa­
ra sócalos y decorados. ' \
4  M e d a l l a s  d o  O r o .
Bañeras,— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota,—Garantizamos que la calidad de 
"OS productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia.
pe n t in á s
_ Grana—Verde—Azul—Bianrtn 
.'Amarillo—Naranja y Violeta.—T o d o s - ^
lisa©»,-él Kilo 1 p e s e ta «olores
Finísimas de 2Q metros A©
B millar 15 p e s e ta s .
Finísimas de 40 metros 
millar S 5  p e s e ta s .
Adornos de Plumas— Palomas—Mariposas—Gorras — Sombreros Antif--. 
■—Caretas de Cartón—Cítsietas Crosiao Jí® v ed ad —f t í l l l í j i í r - 
S>A^ p^a adorno de Salomes—Bóciiias---8Qlsas de Lujó para confetti &3í® vedad -€P üH {2írr• .  ,  . . de Lujo para confetti (Se
í r e e i o s  e o s s i p e t e n t i s i a
A l  La .casa más surtida de España.-L-Dé donde se proveen a
i  tállistas'de toda esta región.—I*® sta le s  deke un
P e d id o s  á  D o m i n g ®  'd e l  R i o . —C o m p añ ía  4 0  P I ^ Q  1^—M á la g a
Se mnú%. yii earruije nerteamericaíiii
' d . e  " l l a a G a a . d . o s  a ,3: a : & a j '
E N  'É S T A ; .A D M íN IS k R ^ C T Ó M  IN F Q R V 1ARA.N
Despacio lie ViMs de VaiepRis i
.C a í ié  . 'S a n  J ü a n  d e  D io s ,  2^
Don Eduardo Diez, dueño de. este'establecimiento, en combinación de unacredibri 
cosechero de vinos .tintos de Valdepeñas háa acordado para darlos á  con nrer 
de Málaga expendérlo á los siguientes PREC iO S: . ‘publico
1 ur. de Valdepeña tinío legítimo,Pías.8— 
ll2 id . id. id. id, . » 3.-^
lÍ4id . id. id. id̂  . » 1,50
tfn litro Váldepéñas,tinto legítimó.Pt. 0,45 
Botella de 3j4 dé litro. ... . > ,0.30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. Il2 id. id. id.
id. Id.
Un litro id. id. )






N o o lv id a r  la s  señ a s: c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 6  
No ta .—S e garantiza la piyeza de e?tos vinos y el dueño de esté estáblecimip«í« 
abonará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis e x n S  
por el Laboratorio Municipal que el vinq contiene materias agenasal producto de laS  
Para comodidad del público hay una sucursal del ,mismo dueño en calle Canuchl» 
húmero, 15.
P r e c io s
s in









P; Ximen . 7 
Seeo Añejo 12 
Lágrima ■. 12‘5Ó 
Valdépeñas 5 7 5
Ptas. 
1 botella 0 ‘35 1 a vino Solera 1
Ptas. 
. 17
•1 ■» 0‘B5 1 » . » . 15
1 » 0 ‘35;
Q‘70
1 » > » 3.“̂ . 13
í  ■» 1 » » Mnilla 1.®' . 30




. González Byass 
' M  - j E m z  
Y B U S  VINOS 
F IV O  GADITANO 
T IO  P E P E  
FIN O  VIÑA Á .B .  
N E C T A R  
SO L E R A  1847 
y M ANZANILLA 
de sus hodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos 
blecimientos.
Impelliíies»i
M é d f c o - C f r 'u j a n o '
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, gargáfiía, ■yenérgQ, slflüsy estómago, 








Desde pchó arrobas precios convencionales
Ptas. :  ̂ Ptas, Ptas
1  ̂ S  í   ̂  ̂ Aguardiente doble. 25-1 botella 1‘25
1 »• triple anís. . .. . 30 1  » r 5 0  i » » sencillo 19 I » l
Los mismos preciospor medias.arrobas y cuartillas
y
L A  L O B A
J Ó s é 'M a r q u e z  C á l i z  
Plaza de la Constitución.—M.ALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—rDe tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro^ 
nes á la Napqlitana.-r-Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Moníillav 
SERVICIO A DOMÍGILÍO 
Entrada por calle de San Teimo (Patio 
de la Parra.)
■Ga s a  'RECOMENDADA
La Fábrica de Cánias de Hiérro, calle Coff 
pañiajiúmí 7 ,-es la que debe visitarse,
20 por loo de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas' clases y tama fojN ik e la d ©
Construcción y Reparación de todá'̂ íélaqerfe 
objetos metálicos. "
Trabajo garantido y perfecto,
. « G a r c í a  
, Carmen 36, (FARMkCIAj:-Málam
L í i j c a  d e  v a p o r e s  © p r r 'é ’o s '  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Verdadera relbaja
El público de Malaga encontrará uná nueva
colección de abrigos propios pára entréíiém-' 
poeulog
DE
' F .  M a s ó  ’ T o 3? m s e í I a
Gran extenso surtido en lanas para señoras, 
á precios reducidos, después dg ipYéHtfirÍQ,
-  ̂iSjítii!.VĴw!ga!iSn
En lanas novedad de entretiempo para ca*- 
ballero, sé ha recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas, de mejores gus­
tos y calidades.
El vapor correo francés 
B m i i ?
saldrá el 6 de Febrero para Melílla, Né- 
mours, Orán y Marsélla con tráshorda en 
Marsella para-los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Chiñá, JápóH. Austrálk y Nüe- 
v^^ekndlá, ■ '  '
d e pin® d e l íí® i*te d e  12m>opa 
y A iía é t 'ica
.PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
w i r w i  i  M u w i i i í
pÁBRÍCA DÉ ASIPRA^
. VENTAS AL POR MA'YOR Y MENOR
í í .  ílea.*re'i‘a  F a já r d ®  
ÓASTghARj 5 —MÁLAGA.
' SÓCIETife
A. m iu m u m m
Géiaentos especiaíeí pair» toda el;^ 
m  de'íraiiaJoB.;. '
Las fabricas más importantes ̂ fiél 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^ 
m^s de 15Q0 ÍQqpladas.




saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Mohtevidéo y Buenos 
Aires,,
El vapor trasatlántico francés 
. F l a n e e
Saldrá el 26 de Febrero para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Bueno? Aires.
■Para c a r ^  y pasaje dirJgise á su con- 
Síghaíario Pedro Gómez Chaix; calle 
de Josefa ügarte Barrientes, 26; Málaga.
mi numerosa tUéntela
_  Desde hoy émpiézá á venderse acre.
.ditado.Sal.chicori extra,elaboracióa'dá
20.'-¿tabIeci-
miento de Ultramarinos de Migüeí del Pino. 
Especerías, números 34 al38.
Papeleta,^ enrpefio de máquina Singer su­
perior, Santiago ̂  .
Estahléénnieíitó;'•Barriada Palé, Alme. 
-.fcstraaó damasco earniesi y varios espejos, 
Torrijos ip4.
Una Vitoria enganchada. Aleazabilla, 33.
Una imagen de la,Virgen de Belén. Amar­
gura 6. '
Dos carpetas y un arca de hierro. Compa­
ñía 60. ■
Muebles, y otros efectos. Coronado, 4,
Diligencia de camino. Luehana.
Gabinete de tapiceríá Duquéde la Victoria.
Sé notaba aquí la falta 
de una casa higienizada 
que vendiera parn? buena 
cual lo yace la Séuillana,
Carnicería Moderna
José Oaso
Gonsulta á cargo de Ocaña MartiUéa.Far- 
maceulico y Médicb-Glnecólago, prócederité 
rdel Instituto del I)r-. Rublo.
Horas de consulta de tres á-cinco 
_ , ALAMOS, 14 bajo. . •
 ̂ pobres de una á tres GranadaIU7 bajo.
M Tíávero
F e m a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
de
Para favorecer al público con precioSmiuy 
intaioKns. se venden Lotes-de Batería,deve j so ,
Cocina,, de' Pts.. 2,40—3-3.75—4,50-5,-150;
6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.'
PASTILLASFI^A JSíílüIiJ^©  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos; más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al eníermo los trastornos á queda 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radica!.
tJM4- pesotá ©aja





Jeteaos de Ghxayá̂ iCil, Casacas j  Cei-* 
Jlan,conV«dniUa'ó.canel ',■■ 
gj': EspecialM&d ,-en café % tógíadóiTY 
;' '̂érados de Püéiflo Moka, 'fámíh-J 
'j. e§ j  ót?s|8 jíocedeneias . X  ■•'■"■
p '  Tétf'flnos j  ascfaáátieos d^'CMia. 
fC eyIanélñdii,
SobrIao8 de J. fícrrfrlí Fajardo
( S - i ? a n i ? ó á i i a a e i ó i i ,,
m m Á m íD Í
Venden con iodos los' derechos pagados. 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de46 2j3 litros.
Los vinos de su'esmerada elaboración Val­
depeñas; blanco y tinto á 5,50. Seco de t904 á 
5,50 de 1^3 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7> 
Madera, á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archiauL 
perior á 25 pesetas. . •
Dulces, Pero-x|nj§n y Maestros á 7 pesetas.
Lágrima y ^ íag a  color desde 10 pesetas 
en adelanté. Pajarete dé 50 añ'ós. 50 pesetas. 
-Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.^ Alameela-21,
En lós almacenes dé F.;Masó Torruclla 
se há.recibido un nuevo surtido en lanas 
qij^edád de este tiempo, para vestidos íie 
séhqrás, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma- 
rhenté-éeonómicos y en breve .tiempo. ’ 
Extenso surtido en pañería; para éato' 
fieros.
Grán cojeécjón en, artículos, hé|f0s pro­
pios pára Semaná Satítá.
\  VENTANAS „
,Se venden cuatro véhíáh'ás. á dos hojas, 
apaisadas, de nueva‘eohétfuccióñ y propias, 
por sa  tamaño, ip^a .almacenes. 
j Ene.5t.̂ ááaGcrón informarán. , _
t e a t r o  CERVANTES.-H oy se celebra*
rá un Goncíerío por el emiuealie viofinisía
Paul Kochanski, que interpelará un selerfo 
pi'ograma. , ,
Entrada geáeSi'ai,J?5 céntimos. A las nueve. 
,. PáíNCIPAL.—Compañía córaico-
hrica dé.Emilio Gaseó.
.  A jas Sieíe y tres cuartos: «El Barbero dt 
Sevifia^ .̂ . ■
A las, nueve; «La iñala, sombra», ,
A las dief y,cuarío:.«El .maño» (estreno)»
A Ia3,'ohcé,y:media: «Enseñanza libré»» 
Entrada géneral; 20 céntimos.
TEATRO LARÁ.—Compañía córrjíCQéiñca 
ae Ventura dé WVégÚ. 
i A las ,8lQíey ,ires;cuarto,s; «LoiS chicos de 
‘4 é&Qq&la».
A las nueve y cuarfo; «El pobre Valhííena».
A y «‘«día: «Las tentaciones de 
oan Aritonio»,
En cada-sección se exhibirán diez cuadros 
cinematográñcos.
dH TfldS 15 2Q céntimos; ídem
'
..............
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CALLÍî ,, DüliíZASI
Curan segura y radicalmente á,los;cinco días de usar es,telCALLICIDA, 
calma el dolor á ,la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!!; ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías, Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
i\m
Ü0A.UOS! ¡DU&BZAÍir '
Jarnás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con fraseó 
pilcél é instrucciones.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!; ,
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid» 
Depositarios generalés HIJOS de j :  VíDÁL RIBAS v ¥ íC E N T E  FERRER y 
de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTÍN y DURAS de 
Madrid. .
JLáís Sedoipais^Me tei&gan vello ó pelo en la  cara d en emalqúler p ^ t e  del eiie2*pe9 pueden destm irio emple^^do ei JDepil.atoí*io Po lvo  
Cosmétieos de Franeli. Me irrita el cdtis. Bs e lm ás eédnóioaiéo 2.3 de éxito. Mo tiene 3?ival. P recíe , 2^50 pesetas bote. So rem ite  
peB eOBréo éertificade anticipando pesetas 3^30 en sellos. BorreM farmacéutico. Asalte, 62, Barceléda. B e  venta en todas las droigr|ie- 
rías, p e rfu m eras  y, farmacias. ■
,ííi
DESGOffWO DE LAS PEDID: SIEMPRE Los qüe suscriben ̂ Médicos de número per oposición del Hospital ¿e la cesa
D ep ósito  C en tra l: L a fco ra to rio  Q,iitíñíício fa rm a cé iit ico  de F .  del ílio  G u e rre ro  (S u ce so r de G o n z á le z ^ a r f i l ) .—C om p añ ía , 2 S .—M á la g a
C ertifican-: Que han ensayado ía Emulsión Marfil da Aceite puro di Hígáddí d* Bácaiao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los, 
buenqs,resultados, que con ella se obtienen, tn todos aquellos padeciraientos que por j 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medí- i 
camentos que levanten fias fuerzas y dominen alteraciones patológicas locaUzáaas¡ 
. en el aparato respiratorio principalmente. ' . • j
Y para que conste y á petición del interesado, se da este certificado eñ Aladrldá, 
26 de Marzo de 1894., "i
/ose' Ustaris.—M. Salazqr.^ Isidoro de Miguel y Vigurf^—Juan M. MariahiA
\’̂ Auionio M,* Cóipedal Tóinié.—Álbérta Fernández Gónuz
DEPOSITO
;  C a U ^  m < K » « n M © a
dé las más acreditadas fábrica  ̂inglesas, francesas, y bélgás. . 
Romano superior. . . . . . . . árfóba 0,7Q,'pfeas.
Portland > (negro y,claro), . . ,  ̂ 0 ,^  >
», extra (blanco). \ , . . » 1 ,-,:' > ;
(clarp) para p4v¡iuentos. ; > 1,—r » ;
Cal Hidráulica. . . .  . .. . > 0.90 > ,
, Poí? wagones preeio^ espeé i^es ' ■ 
Portlánd de ¡ Bélgica,, cíase extra, lo mejor tjuéíse do.ñoce
para pav-iiujcni.v̂ i5 /
^ s é , B u 3 . « . H u M o ; —M u é i í t o  d é l  .C ^ iid :© , 
1 2 . —m a B A P A .  ' • '"
Adomicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.;
f 'e r o B c n p - i a s a
Medléamento éepáelál dé la p.rl. 
mar» dentieidni FacHUa la salida dé 
i«Á dtemtes.^ltna st daloryat prurito 
d» ia$ «nefas Prsviane tos pccldéntaé 
do las d»nttelonos dlheUés.
«  yCITA US FARBAfltAt
All,liOje masrori 2 *  .I«Á SA
Laboratorio Óvlmlos





^  <D C3
cómódá casa decampo, de inmejorables condiciones "higiénicas, á 
dos kilómetros de ésta ciu.da^ camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la Baja, cuadra, cochera, corral para 
gáflinás y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
ITiia© d e  B á y a F d
, P é p t o n a f F e s f a t a d a
A todos lo.s enfermos, Jos convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y  la SALUD,—Depósito en todas las farmacias.—COLLIÑ 
y G'% París..
|j0oiitra,la8‘ c a te
■ HOJA. A N T I-T *-B M IO A  : .
preparada ea:el Laboratorio Farmacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; PALENCIA^
3 i v C a ,x c a .
B1 p áp e l de  fu m a r
J O B
MANANTIALES-JOB
íraidos dé los Rlriheos (Valle del Nert) para el consunto 
exclusivoBE LA PAPELERIA-JOB
Oficinas- públicas
Abogacía del Estado,edificio de lá Aduanad 
Academia de Bellas, Artes, San Telmo. 
l[ Administración militar, Puerto 7. . , 
í Administración Principal de Aduanas, edi­
ficio de la Aduana.
Administración deCorreos, A;S.Figueroh U 
Audiencia Provincial,Alameda de uotóh 22. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda,de Haes 7, 
Boletín Oficial de. la Provincia, T.orrijos 45l 
Caja dé reclutas. Alcazaba, 10.
Casa de socorro, de la Alameda, Alcaza-
bilia2. ■ ' ...
Idem de Sío, Domingo, Cerrojo Í4,
Central del férro-carfil. Carvajal 2A 
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa 1.
. Cpniandancia dé Carabineros, edifició de la 
Aduaná, piso segundo. , |
í Comandanda dé la-Guardia civil, Natera.
. Comandancia de Ingenieros, R. Franquelo jñ 
Compañía de luz eléctrica inglesa. Marqués’' 
de Lários 12. , ■ |
Cuerpo de Vighancia,édificio. de .la Aduana?
■ ' Deiág-adón dé H acienda, edificio de la
Aduana. |
Depósito militar de víveres, CaurOsi , | 
DiputadónProvincial,edÍfició dé la Aduáira
# Dirección de Sanidad marítima. Avenida (fe
■ Enrique CrookeST.
Empresa de cédulas personales, S., Figué- 
roa 24. /
Empresa de Corisumos, Tomás -Hefedia|í’-." 
Empresa de tranvías. Valle de los Galánés. 
Escuela de Artes é Industrias, San Teímo. 
Escuela Superior de Co'mercio,.‘Beatas 24. 
í?scuefa Normal superior de, Maés,trás, |Íg- 
dfígPez Rubí 3. .1
Giro mutuo. Vendeja 7. i
EScueia Normal Superior de Maestros,Éo-, 
j dnguez Ru|).í 3,., . ' |
Gobierno- civil, edificio de la Aduana. ¿ 
iff Gobierno militar. Alameda dé'Háés 8.
¡ f e  Parque le Bomberos, San Agustín I f f  
Recaud ción de Contribuciones, Alameda
* 10. ' f '
Registro de la Propie4ad, San Praniisco 
l l y l 3 .  i
Servicio agronómico, Plaza Constitución 3. 
Zona dé reclutámieiito, -Alcazaba 10,.
Corporaeioneié
' Consejo' Provincial de Agricultüfá,.Indtístria
 ̂ y Comercio; Plaza: dé la Constitución 3.^f‘ 
Cooperativá-Tívico^riiilitarj'Beatas. -<>■ 
Gota dé Leche; Santa Lucía-16. • . ' ■
Fomento Comefciál Hispano Marroquí, 
, PláZá' de la Gonstitueióu 3. • ■
Liga antituberculosa. Grama 2. '
. Liga de Contribuyentes y Productores; Pla- 
 ̂ za de la Constitución 3.
Representación del Tiro nacional. ■ f  • 
.Sociedad Económica de Amigos deliPaís, 
Plaza de la ConstitiíCión>3-
' H o t © l © s  ■ i  -
Fqnda Británica, .Herrería del Rey 24| 
Hotel Colón, Plaza de la Cons^tucióii. 
Lr-f^otel de EuropayAvenida E, Croolf;#- 
Hotel Reina Victoria, Carvajal. 4'.
, S Hotel Victoria) Marqués de Larios 9¿:
i; ̂ l .̂oei©4ad©® de -s?eei!?-®o
Círculo.Industrial y Comercial, Plaza del 
Siglo.
Círculo.Malagueño, Muelle.
Círculo Mercantil, Marqués de Larios. 
j Liceo, Plaza de-lós Moros.
'aV
f.í\ CíPédle® politidí?f
Circulo Conservador, Casapalma 4)1)  ̂
Círculo .Republicano, Salinas 1. W '
Sociedades obrei^w
Agrupación del Partido’ Socialista, iPolini-
I' Teati^o»
I Teatro Cervantes, Carcer,
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal;Plazá General Lachambre. 
Teatro Vital-Ázá,Muelle dé Heredia.
Profesiones
... jLb.ogados
Ármasa Pedro A-, Moreno Carbonero 4, 
.Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera..Sebastián, San Fr^cisco T5. 
Calafgtjiiuénéz Enrique, Juan de Padilla 1. 
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle 1.
Díaz Escobar Joáquínj, Marqués, Lacios 1. . 
Díaz de Escobar .Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel, Ram.ón 
Fránq'qelo 3., , ■
Estrada Velaspo. Ahgel, DoetorvDáyiÍa.41. 
Estrada Estrada,Jos.é, Casapalma, 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de Id 
Victoria 2.
Marmol, Cqnt'reras Rafael dél,. Granada 88. 
Martín Velaridía José, Sánchez Pástor 3. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. 
Muñoz Muñpz José, Duque de la Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Mufioz.Beqito,'Qlózaga2.
Peralta Ape¿:téguía Juan,- Alameda 40. 
Perálta Bpridsen Juan Luis,.Alame,da;40. , 
Rodrigué? Müñoz.Juan, Moreno Monroy 2. 
Rhiz'QütÍé|rez Francisco, Granada 61. 
■Sierra Ai^fado Luis, Huerto, p.o,nde 9- 
Vázqii'ez Caparrós Áíanuel, M. Larios 7,
' ■ Ab01S..QlS -
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. ¡
Molina Burgos José, Granada 126. ' !
Moyano Reza Luis, Paseo de Sancha. 
Sbciedádanóhiiha Gfóss, Alameda 23.
Academias de dibujo
Íiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. juiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agéúcias de inform es
La Información Comercial, Carinen 58.
• Ageueias. d© uegoeios ;
La Actividad; Capuchinos 16 .prinfcípal.
Agoiite® d© comisibu,
; ti?’aiispoi*t©s y Adiaauas
Casa^ (RÍcardo)y Afhrazanas 8:
Glemértte, Gaboiy C.', Carros 8.
Cruz. Manuel, Alameda principal 33. 
Franquelo, Francisco, Sánchez, Pástor 12., 
GalÍqrdo.(Enrique), Plaza.de tos MoroS 18. 
Garda (José M.*), Pastora 2.
González y Navarrete, Cortina Muelle 9ó- 
Guerrero-y C.'‘ , S. en C.,S. Juan dé Dios 2Í!< 
Herrero (Melchor), Pozos Dulées i.
Huerta (José déla), A. S. Figueroa. , 
Iglesias (Juan), Mesón de Véléz 2. 
jaén (Ricardo); Alameda Principal, 23. 
LlQyto (Antonio).
Drtjz (ylceHÍe), §an Bernardo el Viejo.
PieazóHéniiñhQ§, .... ........
PozoJJulio), Strachan'l.
lio c.■'el Aceite 8.P„rn,'’'tdt,Qs y ebanistas, Ruiz AlarcÓn 9
H é r c u l e s , 2.
Honradez (La>,
Oficiales y .áyúdai:>5 de confiter<^ Sali-
nas 1. «  r-, ■
Pozos Dulces 17.Porvenir en el Trabajo,
Unión Ferroviaria, CereiueiS- u.
Unión Marítima, Salinas 6. ,
Unión Social, Mólimlto áéí Aceitfr;S,
Rosillo, ;AveM,da de E., CToofíe-
Rosado; y García  ̂Cíftin^ 37.
Táilléfér y Trigueros, ’Stracháñ 3. _ 
VilaplanaManín, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermano?, Avenida Enrique Crooké.
A g u i a
El Diluvto, Ollerías 3.
Mateo Victor, Santa Rosa 7. 
Aimucen-e® de madei».®® 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M;Ledesma,Moliriá Lario- 
• Hijos-de P: Vallé, Doctor Dávilá 45.
' AimecékisM® d©
Diez Góméz José, San Jííán de Dios 26.; 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado" 
González Luna Alíoiisó, P. St. Domingo 28, 
Sárichez Rueda Eduardo, Aiamedá 4.
■' ' " ■ 'Á3?4^l/téetbs 
Guerrero.Strachaii F., Sta. Margarita 2, 
Riverá Vera Manuel, Torrljos 2Q. , 
Bodegas., de. expbip’tación"
Barceló y Torres, Maipica, ,
Bueno y Herrháno José, Mendivil.
Burgos Maeso Antonio, Don Cristián 6. 
Galvet y G., S., ettC., Doétor Dávila 41. 
Dürr y Ximénez, Doctor Dávila 21.
Eg6á y'C.^Manuel, AlmanSa.
Garret y C.*, Huerta Alta.. !
Groé y G.‘ .Federico,; Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J.y Esquilache i2.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quírica  ̂Don Iñigo 3l, 
Moreqo-Mazón Hijos, Doctor-Dáyila 6..̂  
Ñageí Dlsúier Hérmáhós, P. dé los Tilos. 
Pries y.C.‘ Adólfo, Reding.
Rámos Powér José, Conátahclá'.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert,-Éslavá 4‘. '
Ramos Tellez, Hijc) y nieto; Constancia. 
Sanguinetí MáíKiel, A. S! Figueroa 30. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad 12. 
Tojtés'y Hermano Adolfo, P. de los Tilo?.
Bordados
MáquinaSinger, Victofiá.98. .
" ' ' , ..Gafó® V ........
Café.de,.E8paf(a, Plazá de la Constitución 1. 
Café imperial, Marqués de Láriós 2.
Café Nacional,, Avenida E. Crooke 25,
EÍ Príñcijié'i Plaza de la ConstituéiÓh 42..
El Senado, Duque de la Yietoria 1.
La Vinícola, Marqtiés dé'Lários 6.
.Gamisería;®, .
Pérez y "Valle,, ..tom.paftía 17 y Larios 2. 
,Riyeró'Pédro', Especerías 4.
Mepa Afán Móliita.Lario 5., ,, 
Mbiirtá Jóse; Cáldefóii' de lá Barca i. 
Zalabardojtian Manuel, Santa Luda". '
G a r i i e s e r í a ®
Caso José, San Juan 48.
■Oarcia .lláedina Vda. dé, Quillén 'Castro 2. 
Pérez jiménez Aritbnio,,San Jüañ, 3,
Piño Miguel, Don Juan Gómez 36.
Romáp, Manuel, Puerta, dél, Mar 14*
' ' ' G l i á é m e r í a ®
Bandera Pedro,
’. C á l d e r e r o  m e c á u i c ó
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
j. -v G a r p iñ tO a ? © ®
González Hermanos, Alameifa de Colón 1$; 
Prieto Guerrero-Francisco, Arco 4. 
Valdéframa José, omedias 26.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 41. 
Ruiz Rubio José, Huerto del Gondé Í2 , ' '  
Zalabardo y F. Montes, C, dd Muelle 33.
C e r e a l © ® '
Rodríguez Eloy, Alameda 48. 
HidalgoHurtado Manuel, P> Arrióla 14.
C e r e r í a
Escobar 'Zaragoza José,-Mártires 3.
: G é r r a j e r í a ®
Paseuát Tomás, Santa Luda '-4f"" ' „
CerveGeria'"'lnglésá, ‘Gasas' difémadas 1 y 3. 
El Med’iterráriéó, Larios, l o , ' 
GambrtrjusvLariog J, ,
Román Manuel', Alameda 6. , '
Zafra Ricardo;-Calderería 3.
Oireo gallístieo
Barrabiiío Manuel, Moratín 3. - !
Colegios ,
Acadenria Mapionál, luán J . Relosilias 25, 
AcáaéÉ&*P'é|¥áili^zÍ,'"'fq5fijóg ■
Centro Pbíitécnicq, "Doctor Dávila 29. 
Colegio de San ilciéfonso, Plááa Riego 11.
Idénf de San Jorge, Tomás d i Cosaf 18,
.Para, cu/’ar rádicalraente á .las veinticuatro ó cuarerita y 
óeno horás„,sin Quiniria ni otros médicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, .tifoideas, reumáticas,.gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa­
ña.—Precio de la M O ja - A i i t b 'É © ? ? 2 m é a  3  p e s e t a s .
Representante en Málaga y m  provincia, Bernardo Garc\a 
Martínez, Huerto de la Madera, número 5. , ;
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fania 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incohipárable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua dé los
• HORS CÓNCOÜRS. en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos loé éstanqos— Unico ré- 
presen'tante para la; provincia de Ma LAGA.—J o a g i| .i lÉ l  
B é l g a d o . —Torrljos, 91-pral. Málaga.
I Mo mas enfesíMieaacies del estómago.-^
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
conüel
tón^o digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todOi el mundo. I^p(3sito en .todas ias: farmacias.
é t  G .% \ ^ a i? i®
Pír rasVlN O  MBDICaNAl. ®
jUOililLes
¡ i ' 7 (tato a&TrtttSisa. ios laales M  wi&Bag&lilí!****  ̂*• ffwsaatí, M raraa ¿^MÍMaeáaktylajare® atoe evnmo, Osicrstas, to,
>»'rhA'IBjjÍÍptiii
: t
R D B IEG H A U X
ra s a í i g p e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
ZarzaparmUa Roja y Yoduro de Potasio
^  Depósito en todas las Farmacias.
LICOR LAPRADE
Cura segura 3̂ pronta de lá a s & e m i a  y la c l o r o s i s  
por el G i e o r í j f a p r a d e . - ^ E l  mejor d élos ferruginosoá, 
no'ennegrece lósidientes y no constipa.
Depósito en tidas las farmacias.— G o l l m  e t c .  y  O.®" 
P a r í s .
O! ^iiereis^ue vuestras ropa|i 
no SB inuíilisen porüsait|i,, 
en su lavado jabónesmaijil
„ EÍaborados,exíiirsiemprejí|j
ElBrnplsa «̂ ABON do laj|
»B rrT trB á M’AlAGÜÉfÜfl
las que teTeis que cuídál
vuestras m anos Cflñ la s
quejianais'vuesíro sü s-
l'ento, lavar únicam enfe 
con el J A B O l 'í t l e  ía 
'aceitera malagueña’to c í l fE R O  MAiaSUEH 
"TÉSilVI L 5. -  M A LACA -  TELEf BH í  2iBT
Se vende
Dos estantes, uria romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al- 
macéri de sardinas arancas.)
En Casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella.
Coronado n.° 2 Principal.
¡t'AG^.Eíl B G  B S P Á R T B B jlA
—  D E —
Fündas (t»ará toda, ciase de enVase & 
precios reducidos.
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
Bn familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á lá ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.




En el sitio más sano de Má­
laga un hermoso, hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto dé baños, terraza, iriü- 
chas habitaciones, y grandes 
comodidades para familia ri- 
-Hospital Civil núm. 5.ca.
.. Empresa para la redención 
á metálico.
Por 825 pétetas depositadas 
en casa de banca. Se dan ISCK) 
al que le toqué servir éh'ac­
tivo.
Conocido es el buen crédi­
to V buen cumplimiento de'es­
ta casa, que desdé 1837 tiene 
redimidosTo.00,0 mozos.
Pídanse; condiciones ql,re­
presentante de, esta Emprésa 
en la,provincia) D. Adolfo de 
Zulueta, calle de Parras^-mú- 
mero23. ,
Idem de San Leandro, Cánovas Cásti!lo l9. 
Idem de San Patricio; Garcerán 40.
Idem de San Pedro,PasiIlo Santa Isabel 41. 
Idem de San Ráf'aél) Comedias 18.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos '109.
Coloiíiale®
Jo'sé Arandáj Hbz 28.
’ ampo (Lino d Ĵ), Castelar 8.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Férnánde'z (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Hera? (Saturnino dé las)", Juan Góqiez 33.; 
Gálvez Po?tígo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quésádá(jbsé),M. dé la Paniega,69. 
"Lí|íán Sefranb (Lüciaqó), Málaga 149. 
Martín Gregorio, Hoz 37,
Manuel Páfdo,, Hoz! 14.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52. . ■
.Ruiz Diago (Agapi.to), Trihidád 2.
Ruiz Molina Jo.sé; Garcéfán 24;
Gomisíomstas
Cabaflero José Mania, Vendeja.
Gallego Lebrón Jüañj Marirt’Qárfciá 16. ' 
González Martín, Calderón Barca 4. 
Guerrero Madueño íLebpoIdo, P. Hospital 9 
Río_Domingo, t 'Ompañia 40.
Schiiéider Adolfo, Andrés Borrego 44.
La Novedad, VldLZZ Gonstitüción 42, pral.
Goufiteríja® .
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
García Manín María, Granáda 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Merino José,. Ollerías 82.
Montero Maríinez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52. •
ConsigúatáMós d® Ibugue®
Baquera y C.“.(Viuda de V,.), Alameda 33.; 
Bjerre (Andrés)," Avenida de’ E. Crobke25. 
Carbón (Antonio), Postigo íós Abades '8.' 
FacquérSbn (Carlos),Ave^nidá'E. Crooke 69 
Gónléz Chaix (Pedro); J. U. Barrientos 26(, 
Gros y C.“ (Federico), Canales 9.
Gálvez (Eduardo), A. de E. 'Crobkc.
Inglkd9í.(Joaquín), Barroso 2.
Mbrálés'Hurtado (Ignacio), ídem 13'y 15; 
Mac-Andreus y C.*,'ídem 12.
Nólting y GÓtopáñía, Barroso; i .
Pacheco Hermanos, ídem 22. :
Rico Robles (Pedro), A. de E. Crooke. 
RosiJto .Qpaquin), Avenida,dé El Crooke, 
Van-Dulkeh (G;), Alameiia de Colón. 
Vives^Hermanos, Avenida de E. Crooke, 
Oo3?i*©doF©s-d.©'e©iíi©i?eio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64, 
Marzo,Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron P^rez Isidro, ComediasTO.
Torres Pérez José M.‘ de, .San Agustín 10;
;'Ooi?3»©doj3?©S’de fiiieas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 10.
jburtido® ,, , ■ -
rastro’Martín Francisco, P, Monga^yé, 2. 
Ortizi-López Francisco,, Duque dé Rivá^ 6.
pantistá® ' "
LomeñaJuaUj Marqués de Lários 1. 
LoéanTRicárÚd, S'ántaXucíâ ^̂ ^
Martín Cótlilájqáqqíá, P, Constituqlón 
Ruiz Ortega Atitonlo, P. Constitución 6 
Ruiz de Toledo Salvador, Nueva 40.
, ,’vBs?ogM©í?ía@
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo (Narciso), Sagast?)
Leiy.a ArMílQ? (.¡«aq)',. M;' ía Paniega’ 43.
Siié? Antonio, Tórri.}ps 112.
42.
Fábrica de eamas
Escobar Rafael, Coñipañía 7.
Fábrieá d© liariuas
Roldan .Teodoro, C uarteles 27 y Salitre 2.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antpnio,MaribIanca 1 
Aragodcillo González Ciprianb, Nicasio 
Callé 1. ■
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios l2. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
García Vázquez Eiqüio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80,
RíoGuerrero' Francisco del, M. Paniega22. 
Soto Pérez José,Mármoles 17.
Ferreterías
Arribéré y Pascual, Santa María 13. 
Fraqquelo Antolín, Nuév'a, 41.
Goüx Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués dé Larios 10. 
Jiménez Sixto, Compañía 47,
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6,
Fotógrafo»
Jiménez Lucena Felipe, M. Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución.
Rey Manuel, Comedias 16.
Santamaría Báldoméro, Mármoles 73.
Fruta® y legum bres ■ 
Fernán dez Almendr o Nófberto,Mercado Al­
fonso XII.
Gómez Gonz'ález Francisco, ¡dera.
González y "ontreras. Idem.
González Fáura Diego, idem.
Garda Almeiidro Enriejue, idem.
Funeraria» '
Anaya (Eduardo), Nosquerá 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julia), Nosquera 16.
Fundición©® d© bi©rro ,
Herrero Puente AntoniÓ,"P(iértó 14.’,
Somddevilla José, Nuéva 55,
Guariiioionero®
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Gisbeft Tomás, San Jacinto 2; 
Diáz Petersen S to ó to S S ie X...  - Aíanieda 26.
Werner Leopoldo, Alameda.
; , ■«l'oyerías
Duarte Leopoldo; Granada 59.
Garda-, Fernández (Antonio),Sart Agustín 14. 
.Pavón (Antonio), M. Paniega 29 y 31, 
Sierra yUompañía (Federico), Granada 12, 
Laboratorio® ,
Laza (EqHqúé),, Buque dé la Victoria 6.
Río Gúértero (Francisco), M. Pániéga 22.
Dqaríe ( J o s é M ^ S S ^ S ? ^
FerqaqffezfQándido), Molina Lários 5..
Libro® rayado®' 
cqnips Janer José, San Juan. - 
Sánchez Ricardo, ‘astelar 8-
Randó Díaz Manuel, Gránada 69.
Fábrica® d© aguardient©®
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Súrerja.
Pábriea d© álfárería ,
Rodrtoüez Fernando, Montaño 9. '
Fabrieá d©' Cai©©ti|EiL©® 
Sucesor de M. de la Fuente, Herrería Rey 7
Alcalá Rafael, M#fúei‘o"éejo 4.
! í^díéÁÓ E.'̂ , Trinidad Grund. 19. 
Fártága Ramón, San Juan dé Dios 9. 
Sánchez Carlos, Cerezuela 20;. " ’
Tartos 7.
Diea do los Rio* JháH M., Capuchinos 27. 
Gómez Maese Miguel, Olletas í.
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila Í6. ’ 
S a n e a r ía  Francisco, OasahqiMe|a ’ ;
M á c g ^ lu a ® , © c s íb é r '
CompañlaYahd-f 8iugér-, Árigéí 1.
" ' ■ ' ' '  ’M 'a r m ü l i s ' f c a s
, Sánchez de la Campa Miguel, Liborio Gar­
cía |¡,
Médicos
Argamasilia Liceras Antonio, Comedias 10.
Cazorla Gómez Francisco, M. Paniega 40. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de Aduaná 403* 
Guardeño Lama Agustín, idem de Riego 30. 
Huertas Lozano José., San Patricio 11. 
Impellitieri José, Molina Lário? "5. 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio,.T'orrijos:38. 
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93; 
Morales José, Gigantek 16.
Pastor Marra Eugenio, Ramón Fránquefo. 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián’Souvirón 28, 
RuízAzagra LanajaEd.,MarquésGuadiarp 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreno Monroy 2(>. 
’W'̂ isick Clarence, Vendeja 7,
Zalabardp Zoilo Z.,Tejón y Rodríguez 31»MQ.dista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.‘
Molduras y loza
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5 .
Prini Jüan, Granada 6.
Ruiz Mussib Raínón é hito, Qfahadá 52.
Mosáicos bii^áu-lieos'
García Herrera.y Oia;,Xástélar 5;
Hidalgo Espildorajosé, M- de Larios 10.
Mueble®
Carrasca Eduardo, Juan J. RotosÜlas 22. 
Gea Francisco, Cánovas de! Cas'tillo 46.
Miisic© y  pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de.la Vega 17.;
-Mo'tai?io®
Castillo García Josér del, Santa M,((ria 27 
Esteban González Crisíobál, Zapateros 2. 
García Alcaraz BasiIiso,M^ués del Vao §. 
Barroso Ledes.ma Jüan, Sairtos 4 
, Día? T||villaFráncisee,.8á Lucía 3,
José,, fonijos 12.
yillárejo Fl’snciscpy Luis de Velázquez 5»
■ .Opticos
López Escobar S. en G.,,Granada 31.
López Planas José, GranVda 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Oiptcpedia ;
Jiménez Ouenc> EugMio; u^i-fojo 4
,y¿á1bánÍcos
..mftoz A W z  Jqsp, plaza Gonstitüción 1.
Ardés Ruiz, l S i s ^ jS S t o ? ? T  
Carbonell (Ramón), Sánche-Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5 ' '
Medina García (Antonio), Alameda 14. 
Villar ManuehXasiUo Santo Domingo ,22.
I égi?iniensoi?,©!!s -
Leal Gálvez (Enrique), Gónteá Sálazaf 23. 
Serra^ Serrano (Eusebio), Beatas 50.
 ̂ aetista®
CapuhhoJauregui Joaquín, Peñas 36. 
Gartner-Peña José, Granáda. '
Guerrero Castillo, Leopoldo, P, Hospital 9,
 ̂P lantas m edieinalcs
Bernal ^ r d a  Juan, Cristo Epidemia, 14, 6.
Plata m énéses
. Romero,.^] andró» Marqués de Larios 4
Cphos Arifio Luis, San Pablo Í3. 
no^o” ^togorárice (José), .Mart,pqu¡-
Francisco 4.
,Magno (Eduardo), Alga^abilla 26.
Ramírez Francisco, Águstiti Parejo 27 
, Rodríguez y Cubero, Beatas 26.
. - P e o c 'u é a 'd o i^ e is i
Biote Cano (Francisco), Santiago 6.
Cruz Meléndez Emilio, Beatas 16 
Duran (Rafael M."), San Jiiande D*ios 5l 
Ponce de León Oosé), San FranciscoT4 ‘ 
Rodríguez Emilio, Trinidad GrUnd í. 
Sánchez de León (Agustín), Victoria 
Sánchez Pastor (Francisco), Montaño 1  
Tíldela Burgos-Luis, Azueenaj 1. bajo. 
Profesor©® dé ©aíiuroffA 
Abad Pérez José, Cortina Muelle 111 
^nchez Quintana Agustín,Tomás.Coz’ar 12 
Pro feso res de idioma®
Hautpoule Pierre, Calderería 9. - ®
Humphrey Williára; Fresca 4í 
Lasvérgé Ernesto, Nueva l8  y 20.
Todo susGríptor de “ El Popular,, llene derecho d una Insercldn gratis en esta Guia los lunes
. 1
p p s  E P I O I Q l j n B S  M A R I A S
"-■■■íííS:'̂
Limes! 4 á&  F e l i g ^  M i i  Í7
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
■ Encajes, realce, martices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Domestica bobina central 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares. .
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa.
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADOCCK yC.‘ 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
MOagk,l Angel91 
AN TBQ ÜER A , 8, Lucena, 8
^  , ,, , , i , , r o n d a , 9, Carrera Espinel, 9Todos los nioddos I Pesetas 2‘60 seí¡iaBales.— Pídase el CitátoáoílHHrado que se da gratis vELEZM ALAGA7,M ercaderes,7
Máquinas “ S IK G E R ,, para cpsar
Esquelas fúnebres
se reciben para su inser* 
eión en este periódico 
ta las cuatro de la madru« 
gada.
Pa KA TOOOS los CULTIVOS y AUEClJAnU á TODOS
" JUAN H SCflWARTZ: Sran Capitán, 14, CORDOBA |SUCURSAL e¿ MALAGA: Calle de GRANADA número 126 !
X D Q l e ^ a d . o :  T 0 3 E  S 1 i r : ^ 3 " 0 3
NUEVO TRATAMIENTO
crónicas con los 
sistema
f i p i i S i l K í  ' í ¡
B .f-
m
‘ í ' l '
curativo de toda clase de dolores y enfermedades í 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN»,
■ «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
■lumbago, ciática, etc.
: ' PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
\ifoqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
,' taíigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc. ■
i PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes,' etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registradá; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero,
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Represen;ante en Málaga y su provinciá: BERNARDO GARCIA 
MARTÍNEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
ÜIREDENCIONES GRATIS A
LOS QUINTOS DE 1907!!!
Los que deseen librar a los mozos del servicio militar, d u — 
pante los 19 años de su quinta, no tienen más 
que constituir un depósito voluntario a su 
nom bre en el Banco de España
P o r 750 pesetas y con el resguardo inscribirlo á 
prim a fija en la Asociación Mutua y al que le 
corresponda el, servicio activo se le entregarán  
1500 pesetas.
Si el número del contrato fuese igual al del premio mayor de 
la Lotería Nacional, cuyo sorteo consta en el resguardo, al
contratante, se devuelve el depósito,“ y además
* dial mozo que le corresponda servir se re m irá gratis.
Para prajiizar d eiiipIíMeato de las eperaeiónes
No se retiran los depósitos
hasta el fflojnento de verificar la entrada de las 1.500 pe^ 
setas, la que se efectuará en la Oficina Central-, 
calle de Jacometrezo nñm. 26, prime­
ro  eñ Madrid, ó por mano de los Representantes, en 
tbdás las poblaciones ^ 'España. ^ ,
Para más detalles al Representante en Mala4- 
ga D. José Ferrer Singul, calle Hospi­
tal Civil nóm. 15 praL^___________ _______
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razóh los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
GRAN CERVECERIA GAMBRINUS
Sixto Lobillo y Herrera
Cervezas al grifo y  en botellas, licores 
de todas clases, vermoutb, 
soda water, gaseosas y W M sk y  
black, w M te etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de Larios, nñmero 1
Manteca de Vaca
H . H .
Oevsnter HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
, J. NARVAE^;
Nueva 3.-MÁLAG-.A
No comprad relojes ni 
artíeiilos de óptica sin antes 
conocer precios y garantías 
de estajóasa
Grandes, existencias ert relojes reguladores 
para pared los más nuevoslyi'hermosos modelos.
Relojes de oro, plata, acero y nikel extrapla­
nos para bolsillo de las má  ̂acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, cainpo y marina,- gafás 
y lentes con cristales de tollas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
todas clases y objetos de platería.
Depósito de loe relojes de
Precisión ’ LO NG INES
“ L a  v e r d a d >»
Em oresa general de redenciones
del servicio militar activo
Seguros á prima fija, mutua y fija  y á plazos 
DIRECCION: Calle de las Amazonas, 8, 
segundo derecha.—Madlrid.
REEMPLAZO DE 1907
Para más detalles, pídanse nuestras bases ó Reglamento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8 ,2 .°  derecha, Madrid. . .
CENTRO BARCELONES
QUINTAS
ía iito i’iasado tboi' l a  l©y d e 3 © de J a m o  d e 1 8 8 ’3') 
D o W c ü io  so cia l; C A R M E N , 4 S  1 .«—B A R C E L O N A  
Esta Asociación legalménte autorizada por el Gobierno y 
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 750i pesetas, que es lá canSdad por la cual han 
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantida por doce años la responsabilidad de los 
excedentes de cupo. , .
. Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin qué éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención.
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincia D. E L O Y  D IE Z  L L A M A Z A R E S  
P ed ro  M olina, n iim ero  7 , y  P a p e le r ía  C a ta la n a , 
P la z a  de la  C o n stitu ción  m ín iero  1 4 , M A L A G A .
Tónito-Heuitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
' l A ,  bWdad?'*’ y áe-r • "  ̂ — y uatruu,.
Cuentan treinta y siete años de éxito y con el asombro de los enfermos 
que las emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á 
todas partes. . . .La correspondencia: Carretas, 39» Madrid, Malaga, farmacia de A. Píoloiigo
■— —  ................
6  ñ u T o s  s e m a n a l e s
pueden ganar hombres y mu- 
jeíes, trabajando en su casa 
por nuestra cuenta ó propia. 
Maravillosa invención; artícu­
lo novedad; fácil, útil, lucra­
tivo para todos, nunca visto. 
Ruseanse en cada país 
personas y representantes qué 
deseen colaborar y represen­
tar este admirable invento. En­
víase, gratis, franco domicilio 
elegante muestrario y explica­
ciones. Franquear respuesta 
Sociedad Italiana; calle Uni 
Versidad, 6. BARCELONA.
Coloeación
Desea colocación un ma­
trimonio sim hijos, el marido 
puede ecuparse para carre­
ro, mozo ó portero. Infor- 
maráu en la calle de Mármo­
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Extirpa ̂  ¡rápidamente  ̂sin dolor ni molestia, los cáfloS) 
durezas, y las verrugas ó callosidades dél cufis. Es curio­
so; no motiva ios inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general. Es eboitómifio; por una peseta pae- 
den extraetse muchos callos y durezas.
be venta,farmacia delnutor. Plaza del Pino, S.BafCñlona, y principales 
fetmaclas y droguerías. Por 1*35 pesetas se rem Ue por correo y certificado.
Depositario B . Gómez en Málaga.
Grapa Carde
garántiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase 
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave ¿arde 
. fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos 
Para pedidos de importan-' 
da se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios
» e  venden
varios cuerpos de estantería 
y dos mostradores, todo dé 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis deVe- 
lazquez, 1. 3.« izquierda.
Joven C.JLV7JU1Í&
busca colocación, sabe 
rrespondencia, alemana 
cesa é inglesa, preterís 
modestas.
Dirigirse á esta Adr 
tración bajo las iniciales
Se venden Solapes
Situación propia para indas- 
trias ó casas dé recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de lá capital.
-Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles.—López Her­
manos—Sal^ anca número 1.
Se ceden
buenas habitaciones á la calle 
con ó sin asistencia trato esme- 
rado precio arreglado sitio cén- 
trico.
María Martín.-Calle de la 
Concepción número 5.
Profesor _ _
A zu^a Antonio, Hospital militar 14.
profesoras en partos
Ocaña de García (Francisca), Moreno Mon- 
roy20. ^  „Qimiealla
Luque y Aranda, Nueva 4.
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Reloierias
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pastor Casado Manuel, P. Constitución.
Restaurants
Pérez Alvarez Antonio, Torre S. Telmo.
Élastrerias
Almoguera Juan, Gamas 4. .  ̂ ,
Aranda Navarro (Antonio), Pasaje de Alva­
rez 32.
Brun (Carlos),'Carvajal. ; ^ .
Cantano Pérez Gosé), Nicasio Calle 1. 
O'Kean Ramón (José), Concepción 1.
Palazon Muñoz (Antonio), M. Paniega 36. 
Palomo Rodríguez (Luis), Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez (Salvador), Nueva 60. 6.
Ruiz González (Bernardo), P. Constitución 6 
Saenz (Félix) S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz (Santiago), Nueva 42.
V'avésedo Prieto (Cayetano), Carvajal 16.
S»;?®i®dadqs d© seguros
AUiaficl'’- Alameda de Haes 6.
D íríE n  A^ra«és de Larios 1.
Grésíam (La)^^arqués de Larios 4 
Norwich Union Firé, .Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces ¿8.
Royal Exchange, Martínez de la \^ga, 1. 
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.
Som brererías
Muesa y Naranjo, Lagunill^ 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 49. 
Viuda é hilos úe Gomila,Andrés Mellado 1 
Talleres de tapieería
Sánchez García Juan, Liborio García l l .
Talleres de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
laraba Manuel Enrique, Torrijos 100. 
*Montero Cabello José, Cortina Muelle 11 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Tañí^res de reparaeiones
Díaz Pavía 13-
Gallego í‘:*zjuan, Geifizuela 2.
Tapoíi©® de coiípno
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17. .
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mari
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5. ^
Muñoz y Nágera,D. Juan Gómez García, ¿ó 
‘ Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
^ cam illa  Manuel, P.de la Constitución 36 
Relava Toaoüín. Pasaje de Heredia 56 al 60
V enta de fincas
Casa-mata, Pasage.de Merlo 7, Peiuza.
Pi de las Acacias,informes Pedregalejo 220.
Campanadas de ineendio
Campanadas que en caso de incendio han 
de dar las parroquias de esta cápital al final 
del toque ordinario y que indican dónde, es el 
fuego;
Campanadas





San Pedro.......  7
Es'  Joaquí , j  
F«?np;o Pedro, Granada 53.
Montov ■' Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
S  á S n zl'o , Tprriios 54 y Santa Luda
Simó Teodoro, Ufanada 8 y 10.
Yallejo José, Grana-^a 17, 33 y 49.
Velam en para í»ttques
García Morales Antonio, Topete i-..-
Veterinarios
Campanadas
En la Merced......... 8
» San Felipe ...... 9
» Sto. Domingo.. 10 
» San Patricio.... 11
» la B ah ía ......... l2




Ovelar y Compañía Francisco, banca 
bricantes de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, coloniales.
Pozo y de las Heras, fabricantes de ba­
yetas.
Estepona
Jerez Marmolejo. Miguel, médico.
Moreno Guerrero Diego, comisionista. 
Noval Chacón José, Ídem,




Cabrera-Loayza José, médico. 
■ ría ■Cid Ignacio Ma del, comisionista 
Jiménez López Antonio, maestro de obrad. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Tren corto de Alora áílas 9 m.
Tren express á las 11‘45 m.
Tren correo de Granadal á las 2'40 t. 
Correo general á las 5‘45 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.








Desde las 7 de la mañana á las 8'36 de la 
noche una salida cada; doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Esta línea está dividida, en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:; ,
De la Alameda al Cen¿nteíerio 
Inglés, primer trayeetq.
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto.
Del Morlaco á Cinco, minutos, 
tercer trayecto. .
De Cinco minutos al Palo, cuar­
to trayecto......................................
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa.
Línea de Bella Vista
Desde las 7‘05 de lá mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del -Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada seis minutos, de lá 
Alameda á Bella Vista, y además otra á las 
10 li4  y 10 l j2 de la noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á 
los precios siguientes':
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto .. . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto f . 0 ‘1Ó »
Todo el recorrido de la Alameda 
áB.ella Vista . . . . 0.20 »
Linea de la Estación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación del Ferro Carril y se com­
pone de un trayecto á 0.10 pta.
TAceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, Abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Murciano Guzmán Francisco comisionista. 
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Galló Bernabé, Fea. de aguardientes
D i l i g e n e i a s
Faltan las líneas Hueíin-Victorla, Colón- 
Victoria y circunvalación.
Para reemplazarlas, hasta el día de la aper­
tura, oficial hay varias líneas provisionales 
que son Huelih-Estación, Plaza de Riego á 
Capuchinos con tracción animal, Alameda á 
la Alameda por Plaza de Riego, y plaza de 
Riego á la Estación con tracción eléctrica.
La línea Alameda-Baños se explota princi­
palmente de Julio á Se]ptiembre. En este mo­
mento sólo hay un coche que hacé este tra­
yecto.
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V î arios .
Obrador de barquillos, Horno 8 (Perchel).
Arriendo de fincas
Agua, 24:
Agustín Parejo, 23, bajo. 
Alameda, 42, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Martínez de la yega, 17.
Matadero Viejo, 18, principal, interior. 
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Ventura Rodríguez 14, hotel pon jardín.
E m p re sa s  d© coch es
El Correo de Velez.—Coche para Velez: 
salida diaria á las 6 dé la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirolá, 
Mafbella y Estepona: salida diar,a á las 7 de 
mañana,—Administración: Plaza de Arrió­
la, 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar, 
y Velez: dos salidas diarias á las 5 y media 
de la mañana y 2 de la tarde.—Administra­
ción: Plaza dé la Arrióla, 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirolá: sa­
lida diaria á las 3 de la tarde.—Adminijiistra- 
éiójíf Pígza de la Arrióla, 14.
La Veloz,—Coches para Velez, Torróx ,y 
Nena; dos salidas' diarias á las 5 de la maña- 
ña y 2 de la tarde.—Admlnisíraeión; Casté’ 
lar, S,
La Veloz chica.—Coches para Fuengirolá, 
Márbella y Estepona; salida diaria á las 7 de 




Tren corto de Álora á las 7 m. 
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Gf^nadS fl 12 4 0 1. 
Tren corto de Alora á las 2'4§ t,
Tren express á las 4‘45 t.
Tren mercancías á las 9 n.
Id. id. á las 11 n.
Correo general á las 2 m.
Tren ipcrcancía? á las 6‘30 m.
Salidas fijas de Málaga
T od os los martes para Lisboa, el’Havre y 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pa­
ra Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Tarragona, Barcelona, San Feliu, Palamós, 
Marsella,. Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; 
para Alrneria, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Barcelona y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coru 
ña, Santander, Pasages y Bilbao. '
Todos los jueves para Alicante, Valencia j 
Barcelona. '
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Co 
ruña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, 
Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, 
Sao Foliu, Gotté y Marsella,
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y 
Huelva.
Todos los sábados para Alme; a Cartage­
na, Alicante, Valencia, y Barcelona, fSan Fe­
liu, Palamós, Gette y Marsella.
9 Todas las semanas para Puente Mayorga, 
Gibraltar, Céuta y Tánger. >
Decenales para Pnente-Mayorga, jíbraltar, 
Ceuta y Tánger. - 1
Quincenales papa Melilla, Nemouiís, Orán 
y Marsella. . ’
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires 
y.Rosario,
El día 5 para C.ádiz, Santa Gru ■ de Tene- 
’fifá, Montevideo y Buenos Aire ;̂y,j','
I. jEi áia 6 do cada mes para .Lom'^í's.
'^v'P dia 6 de cada mes;para Río J San 
tqt, Montevideo y Buenos Aires.’i  : | 
il dia 10 de cada mes para Ambmíes,
El dia 10 de cada mes para Liverpool.
El dia 13 para Cádiz, las Palmas, Puerto 
Rico, Habana, Puerto Limón y Colón.,
El diá 26 para Río Janeiro, Santos, Monte- 
E1 dia 28 para CádiZj New-York, Habana y 
Veracruz.
video y Buenos Aires.
Quincenales para Copenhague y puertos 
del Báltico.
Quincenales para Sáint-Nazaire, Burdeos, 
Havre y Amberes.
Quincenales para Hamburgo.
Quincenales para Cuba y los Estados Uni­
dos.
Hoteles de provincias
en cuyos salones de lectura se recibe
EL POPULAR.
A lb ace te
Hotel de España, Alfonso XII.
A lg e c ira s
Hotel Anglo-Hispano.
A lica n te
Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
. A lrn eria
Gran Hotel de Londres, Paseo del Prin­
cipé.
A n te q u e ra
Fonda de la Castaña.
Badajos:
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
B a rce lo n a
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
C ádiz
Gran Hótél, de Frarice.
C euta
Fonda Española, José Iljañez.
C órdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo 
del Gran Capitán 4.
G ran ad a
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H u elv a
Hotel de Madrid, Juan Duque; Sagasta.
M ad rid
Gran Hotel de Roma, Caballero de Gra­
cia 23. .
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
J a é n
Fonda Francesa, Pl. delDéan,Mazas.
J e r e z  de la  F r o n te r a  
Hotel de Jerez, Ricca Hnos, Naranjas 10. 
M elilla
Gran Hotel Colón, antes Asia, Generál 
Margallo 26. .
M u rcia
Gran Hotel Universáí de F. Barnés.
R on d a
Fondá dél Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Roya!, de Augusto Betutich.
S ev illa
Hotel dé Inglaterra, Plaza dé San Férnán- 
do 10 y 13:
V a le n cia
Gran Hotel Continental, Bajada de San 
Francisco 7 y,9.
B a ca la o
Labrador fresco chico,quintal,43,5Q á 45 ptas. 
Labrador fresco mediano, 45 á 47.
Terranova fresco mediano, 55 á 56. 
Terranova fresco chico, 51 á 54.
C acao s
Caracas, de 195 á 250 pesetas quintal. 
Guayaquil, de 180 á 185.
Ceylán, de 155 á 170.
Fernando Póo, de 130 á 135. .
C afés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal; 
Caracolillo superior, de 145 á 15Ó. 
Caracolillo segunda, de 142 á 145.
Puerto Rico superior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra. 
C ereales  y  leg u m b res
Judias largas Valencia, 53 pesetas 100 kilos. 
Judías largas motrilefias, de 49 á 50.
Judías largas extranjeras, de 45 á 47.
Judías cortas, de 39 á 42.
Trigos blanquillos, 43 kilos 10.50 á U  ptas. 
Trigo recio, de44 á ii.5 0  á 12.
Cebada del país, de 5 á5  lj2  los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 53 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos. 
iHabas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,5Q á § los 30 k-ilos. 
Garbanzos menudos, 22 á 24 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 27 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 40 i  45.
Pimienta negra, de 180 á 190 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavo en grano, de 180 á 185.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Gánela Ceylán:
Núm. 1, 2 y 3, de 2,15 á 2,50 la libra. 
Recortes de idem, 1,75.,
Pura molida, de 2 ,751 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 i 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á ,20 pesetas los 
11 y 1]2 kilos.'
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7.
H a rin a s
Fábrica Ntrá. Sra. dél Rosar!o,Doctor Dávila. 
3 Espigas R., pesetas 37.0i0 kilos,
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 35.50.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F ,, á 39.
2 Estrelk's F., á 38.
Candeal BB., á 38.
Candeal B., á 36.
Salvado saco de 60 kilos 1.* 1,*, 9 pesetas. 
Salvado saco de 50 1.*, á 6.50.
Salvado saco de 34 OjO 2.% á 4.50. T ' 
Salvado saco deT3 3.‘ , á 3.
Archadurás saco de 2 fanegas á 8.
Ja b ó n  de trá n s ito  
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 45 
kilos, 35 pesetas. ’•
Idem «Bourguet», Idem 34 id.
Idem «Morón», idem 33 id.
Idem Ronda, idem 33 id.
S ard in as de trá n sito
Prensadas primera clase grandes, mU'iar 2 pts, 
Idem segunda clase id., id., 15 id.
Idem parrochas crecidas, id., 7 id.
Idem parrochas corrientes, id., 5  id.
C o p í n e o s
Certificados y valores en nietálico;—Horas 
de-despacho; d e l 0 á l l ‘30 mañana, de l á  
3*30 tarde y de € ‘30 á 8 noche.
Impresos y miuestras.—De 10 á 11‘30 y de 1á 2.
Valores declarados y objetos asegurados.— 
Horas de entrega de 10 á 11‘30, de l á 3 y de
6 á7  tarde.-Horas de recepción de 10 á 11‘3Q,
de 1 á 3 y de 7 á 8 tarde.-Horas' de recepció 
y entrega al público los domingos y días fe¡ 
tivos, de 4 á 7 tarde.—Horas de lista dé 8'; 
á I0,de 2 á 3‘30 y de 7‘30 á 8 tarde., ’ ' ‘
Los domingos y días festivos, etservicío c 
la noche es hasta las 7.
Apartado? después de la llegada de los c( 
rreos generales.'
M ER C A D O
A lm en d ras
Almendra larga, de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30.
Avelliza, de 28 á 30.
A lm id ón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cájitas, 15. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,50. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
A rro c e s  de trá n s ito  
Bomba superior, de 56 á60 ptas. 100 kilos. 
Bomba primera, de 53 á 56 id.
Blanco primera, de 42 á 44 id.
Moreno snperior, de 38 á 40 id.
A z ú c a r  de cañ a
Florete primera, de 12 á 13 pesetas r̂r-Qba  ̂
Blanco primera, de 11,50 g 12 id. id. " ' 
Pilón primero,en eajas 14,50 á 15 ptas.arrobá 
Coriadillo primera, en id. 14,50 á 15 ptas. id.
A z ú c a r  de re m o la ch a  
Florete P. F., di 12 á 12,50 pesetas arroba
Florete P, G., de M;50á 12 peaetáé nrroba,*
E n tra d a  y  sa lid a  de con reos
Correo con correspondencia de y para todas las líneas. 
Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla, 
Granada y Algeciras. , . ;  .
Express con correspondencia y para Córdoba -líneas ge­
neral á Sevilla,^Cádiz, Huelva y-Madrid con sus enlaces 
Conducción en carruaje para Ve.lez-Málága y Torrox 
Conducción en id. para Fuengirolá, Estepona v Marbella! 
Conducción montada á Colmenar . . .
Peatón á Olías y Totalán . .
» á Almogía . . . ’ * * *
C h a ía r " iía fm a r ít im a  á Melilla, Peñón, Álhucemks y
Peatón á Alhaurín de la Torré ! ’ | * y •
» á Churriana . . . . ’ ’ * * *
Llegrada Salida
6 tarde 8‘45 mañana
3 » 12‘10 1
12 4‘30 tarde
6 tarde 5 mafiana
6 mañana 6 >i .
6‘30 tarde 6 »
10 mañana H »
10 » 1 tarde;
Miércoles y Lunes, maf'
sábado tes y jueves
11 mañana.'' 3 tarde ■
11 » 3 »
Recogida de buzones.—El de la Adminis­
tración cinco miftutos antes de laífesalidas de 
las expediciones.—De la Central del Ferroca­
rril, al paso del coche correo para la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche.
Secretaría.—ReclaniacíDnes y paquetes poí' 
tales de 11 á2.
Salida de carteros.—8 mañana, 2 tarde 
7‘30 noche.
Correo interior.—Todas las salidas de lo5 
carteros.
I i ü p i ’ e i i t ü
SE CONFEGeiONAN TODA CLASE DE TRABAJOS A PRECIOS
Talleres y  Oficinas, Mártires lO y t r ¿
t?á en ellaTe sirvan  ̂t^Aesta Administración para incluirlos t€*d<
i
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